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D I S C U R S O S 
ER.CURI ALES. 
Miércoles i d e Mayo de 175^. 
T^ec catulus parta , quem reddidit 
urfa fecvrftU 
Sed mak táva caro eji3 lambed» 
mater in artus 
i )uñ£ , informam , qualsm fuph 
ipfa , reducít* 
(Ovidio.) 
Carta Üfcríta al Autor de los ffiífiiíffos Mercu* 
r ía les , /obre la Contracrltica del Lihrito 
intitulado : Reglas para OfiGÍaícs de Se-
cretarlas &:c. 
1 "fc yjTXJY -íeñor mío» El fenor Doa 
i V j L Anronio de Olejua , que po-
fa en mi cala , pafsb algunes dias ha á im 
lugarcico , diftante como ibis, leguas de cf-
ta Ciudad , á ver un poco de hacienda, que 
alil tiene, y me dexo encargado, recoglef* 
A le. 
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fe , y abnefle fus cartas, y efpecialmente las 
de eíTa Corte , para fatisfacer la curiofi* 
dad de algunos amigos , que defean con an-
fía noticias de ella, procurando divertir , b 
entretener con ellas la curiofidad, de que 
abundan las Poblaciones grandes como efta. 
Efectivamente tras las cartas del Correo íe 
vinieron a mi caía un Licenciado s llamado 
Antolines , que allá en fus tiempos figuib 
la carrera de Leyes ; pero como no pudo 
entrar en carrera con ellas ^ fe vino por 
acá á mondar unos terrones que tiene , y 
haciendo de Oráculo , habla poco , mefu-
rado , y arqueando las cejas , y fe hace con 
fu peladez inaguantable á todos: un Don Eí-
tirado , Oficial de la Contaduría de Ren* 
tas de efte Reyno , que eftuvo in tilo tem* 
pore de eferivícnte en una de las Oficinas 
de eíTa Corte , y por efta caufa le parce que 
es el mayor hombre del Mundo ; y un Atha-
nafio , Efcrivano de Zehegin ^ buen hom-
bre, y de aquellos que tienen uncoftalde 
coplillas para cortar al mejor tiempo una con-
verfacion , y echar un jarro de agua en las 
ocaílones mas divertidas. • 
2 La primera carta ,q uc la cafualidad, 
no la elección , nos pufo en las manos ,fue 
juftamentc la de Vmd.de l o . de efte mes, en 
que con la Gaceta acompaña V.md. un pa-
^dil |_o impreíTojOi t i t u lo : <%efj}uefia dt Sito 
An» 
Ántomo de (Prado y (fy^as\ii4 U cartapubli* 
eada baxo el nombre de (Don Antonio de Olejua, 
fohre la Critica que le hace del Libro intitu-
lado : Reglas para Oficiales de Secretarlas^ 
&jc, con mfevcion de la mifma Critica, H i -
lemos novedad , á vlíl-a|de que tal refpuefta 
no fe ha pueftü en ninguna de las Gace-
tas, que han íalklo dcfde a i . de Junio en 
que fe dio la taíía , qvie es el ultimo Sa-t 
cramento de las iniprefsiones que falen al 
publico. Efto cx^citb.raas nueílra curiofi-
dad ; y afsi fin dexarlo de la mano , qui-
ib el Licenciado que fe IcycíTc de cruz ,a 
fecha, por murmurar un poco del amigo Ole-
jua , que ha querido meterfe á critico por 
íatisfacer á la curioíidad que V . md. tiene 
de que fe le diga el contexto dé eíla 
Contraeritica , que ni ha leído V.md. n i 
pienfa leer, y también por explicar á hur-
tadillas fu fentir. Me convengo , dixo el 
Eícrivano , y en que fe haga ver á Don A n -
tonio de Prado : que para cafas tales , fue-
¡en tener los Maejtros Oficiales pero fea en-
cargando al Autor de los Diícurfos , nos 
haga el faVar de no cramendar el principia 
de las cartas; pues por no ferie nueitro Id io-
ma familiar, y havedo hecho en la del fe-
ñor Olejua , como lo podía dar por f e , y 
teílimonio, repara juílamente Don Antonio 
en que falta una palabra/-ow para que una 
A i clan-" 
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claufula efté cortés , fobra un el en o t r í 
para el mtfmo fin , y es el modo de expÚii 
carfe mal romance, y confufo, íegun Doa 
Antonio, á quien defde luego fe obligb a 
reminrle una fe de vida del feñor Olejua, 
con teftimonio , para que no lo dude , da 
que efte es fu apellido : Antonio fu nom* 
bre , que es hombre no poco conocido, y 
que le ha oído decir algunas veces, que lo 
conoce el Autor de las Reglas , y de la Reí-
puefta. * 
3 Bafta de efto, dixo el Oficial de la Con-
taduiia , que no hay paciencia para oír , que 
tm hombre , que quiere daríe á conocer al 
mundo , gífte fu calor natural en nimieda-
des ; 6 niñerías como efta , y la de combi-
nar las fechas de la Gaceta, y de la carta; 
en un aííumocomo efte. Mas fi havra crcU 
do Don Antonio , íegun corrige las pala-
bras , que es algún Cicerón , algún HortmjíO* 
Válgame Dios , qué cieges que fomos , y 
lo que nos cuefta confeííar nueftros yerros! 
pero vcaíe fu obra , y fe conocerá fu poca 
fubftanda \ leafe con cuidado, 6 finei,fu 
Careliano , y fe hallará el ningún eíhidio 
que en el ha tenido , y cfto fin embargo de 
que allá fe lo quieran purificar ; pero fean 
fus Jueces los Leccores; y vaya V.md. leyen-
do , anadio ci Oficial, omitiendo los capí-
tulos de Ja Critica , que tenemos muy pte* 
feií» 
fefttes, los quales por dar algún valor , ^ 
buho l fu papel!lio , copia Don Antonio a 
la letra; y mas le valiera eftar duermes, y 
confeíTar del todo lo que de los dos pií^ 
meros capítulos de la Carta» que no tiene 
para que dar refpucfta , que es lo mií'mo 
que decir , que no la tienen, como fuce-. 
de á los demás. 1 
4 Es verdad , le refpondi, fegun o í a al-
gunos, que leyeron el Líbr i to , y fu Criti-
ca ; pero Don Antonio quiere facar fu ca-
vallo , aunque fea por encima de los cuernos 
del toro , y afsi trahe aquí un aparato tan 
grande, fegun he podido reconocer á bulto 
que no sé en qué vendrá a parar- Y o si, 
•dixo muy agudo el Efcrivano , y oygan 
V.mdes. efta copliila , que ella lo dirá: 
' Con quarenra mil Cavallos 
Hijos del Viento veloz, 
Y trecientos mil Infantes 
Que quitan la viíla al Sol, 
Salí de Efpana una tarde 
Solo a deciros , Señor: 
Que no tenéis vos calzas coloradas', 
Que no tenéis vos calzas, como yo, 
5 Viva Athanafio , dixo el Licenciado, 
pues ha dado en el h i to ; y íino digmos 
Aton Antonio, i que conduce querer probar, 
que 
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que el titulo de íu Libro es adequado ; qué 
eváqua todos los aíTuntos que propone, quan-
do ni aun entra fiquiera en ellos, porque 
nú; dice qué Oficial es a quien dá^ reglas, n i 
las que da pueden lervirle de inftruccfon, 
íino esdfe confufion ? Bella falida la fíguíen-
te : Porque el dexm de hahUr en Aquello de 
que no fe trata, nunca fe puede tener por de-* 
fefh. ' De qué ttata V.md. Señor Don An-
tonio? N o ha puefto V.md. á la frente de 
fu libro , y lo repite , dGfpueseíla arrogan-
te íntitulata : Reglas para Oficiales de Skücth 
tartas , que es lo mifmo que decir , que va 
V md. a darlas, no íolo para las que hoy 
exiften.fino también para las que haya hafta la 
fin del mundo ? Pero para qué nos canfaraos, 
ellas raíímas dicen lo que fon : vayafe á ellas, 
porque nefeio quomodo id ipfum explicem, 
n i f per id ipfum , como díxo San Aguf 
fin por otro aííumpto , á que no alcanza nueí-
tra compreheníion. Quiere Don Antonio, 
que nueftro Olcjua fe las arregle , y aumen* 
te ; y efto lo dice con mucha gracia. Ole-
jua , conoce la dificultad de un empeño 
que halló tan fácil el Autor de las Reglas; 
y aunque no le quadre el fimil del Pintor, 
que viene allí que ni pintado , fin falír 
del Arte deia Pintura , es menefter que fepa, 
que no es lo proprio conocer la mano , y 
defeítos de una , que el faberla hacer , por-
que 
que la vlfta tiene una cierta regla,y pro-
porción conque diftingue: íi las figuras tienen 
aquella harmoniofa compoficion , que defde 
luego embarga la atención: fi el dibuxo eftá 
natural, b violento •, y íi el colorido tiene 
aquella gracia , aquella limpieza , y aquella 
íbl idéz, que da bulto a las figuras con la 
ayuda de las fombras. Todo efto conoce , y 
advierte la vifta del que no es ProfeíTor pe-
ro fu mano no fabe emmendarlo , porque 
efta es diftinta operación : del mífmo modo 
que el oído diftingue en la Mufica qual inf-
trumento toca bien , b qual mal , aun 
quando el fugetono tenga conocimiento de 
ella ; pero efto es hablar en Griego para 
Don A ntonlo y lo mejor de todo es , que 
dice , que para que el íimil viniera bien , era 
menefter fuponer , que a él le huvieflen pre-
guntado. Si efto huviera fucedido , le hu-
vieramos dado íu paííe corriente al Librejo, 
porque entonces , diciendo lo que alcanzaba, 
eftaba dílculpada la ignorancia , porque na-
die eftá obligado a hacer mas de lo que pue-
de ; pero meterfe fin íer preguntado a dar 
reglas en un aíTumpto que no entiende, 
es. 
• • • • » 
6 Detengafe V md. y no fea tan crimi-
nal , dixo el Oficial, que un poquito mas 
abaxo expreíía Don Antonio , reformando 
el titulo del Ljbro , y también fu Inten-
ción, 
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cion , que no Tienta que va á dar 'reglas 
para todos los Oficiales , y que el añadir la 
palabra todos , es una faciiidad del íeñor'Ole-
jua. Es meneftev, que, fin embargo de lo 
antecedente , le creamos íbbre fu palabra , y 
que fe pub lique a fon de tambor : Que lar 
Reglas de Don Antonio no fon para todos. Lo 
que tiene de grande'fu refpuefta , porque yo 
doy á cada uno lo que le correfpqndc, es 
aquella moral Jignificacion que bufeo pava 
explicar h palabra Oficial Cierto , quo en 
ella fe apuro lo Vaáboedc la capacidad del 
Autor de las R-rglas ; pero lo que no es 
jufto que le paflemos , ( digalo , b no Pê . 
draza , y cité impreíío en Teman , 6 en Va-
ciamadrid , porque fobre cfto hice fu poco 
de critica ) es que los Oficiales fe ilamaífen 
^pfirendarioso No tenemos aquí á Pedraza 
para cotejar fu eúa ; pero lo cierto es , que 
Pon Antonio confunde la voz-Oficial, con 
la voz Secretario, y cft'os, en el tiempo de 
los Romanos, fe llamaban Referendarios , por-
que eran , fin acudirá otras pruebas , como 
la mifma palabra lo denota , ios que da~ 
ban cuenta en el Senado de los Negocios, 
los que firmábanlas ordenes , que eften-
dian los- Oficiales ; y aun hoy en día fe con-
ferva la mifma voz Refrendar , ^cfrendatay 
que yá Don Antonio fabrá lo que quiere de-
cir , á menps que no U dé alguna otra fig-
Bíficacion moral. También añade , que el fe-
norOlejua afirma fin fundarlo, que no debe 
hzcerie d¡ftincIon de Stcrecario, y Oficia-
Ies, y que la voz Secretarla , lo compre-
hende todo ; pero que á íu paiecer Tolo 
cemprehende á los Oficiales. Fundaíe en dos 
razones , la primera , en que el Dicciomm 
Cajidlano , nos advierte , f«* Seerstaríafigm* 
fia Ofícmadel Secretario \ y la íegunda, eai 
que los Membretes de los 'Decretos , que baxan 
4 los Con fe jos de E/lado , y Guerra en federa* 
cdnte de Secretarios. Eftas fon íus raifrnas 
voces , dicen afsi : A la Secretaria dA Confe-
jo de Efiado : A l a Secretarla del Confie jo de 
Guerra, Efta razón prueba contra Don An-
tonio , que la voz Secretarla cornprchende 
Secretario , y Oficiales , que es como un 
cuerpo con íu cabeza , que nunca falta, y 
por cíío dice : A la Secretaria de , &ca pues en 
falta de Secretarios fupien los Ofici ues mayo-
res, que por efta cania la fon del Rey , y eílán 
habilitados para dcfpachar ; y la primera 
que alega del Diccionario, mrmifíeCta io mal 
que lo entiende , porque el Dicción irlo cum-
ple con dar una idea de la voz , que va a 
explicar ; como fi dixera Secretaria , es la 
parte donde afsífte , 6 trabaja el Secreta-
rlo , y la voz Oficina de que íc fírve , cí 
genérica, y comprehenílva á todas las par-
tes en que fe trabaja, como ella miíma lo 
4c-
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denota ; y fi no vea en la portada de 
fu Libro , y de íu refpuefta : En la Ofícina 
de Antonio Marín ; pero profiga V.md. en 
la ledura de la refpuefta. 
7 Sigue Don Anronio (continué) dicien-
do , que no tenia que dar refpuefta al v. g. 
que fe le pone (obre el principio por donde 
debían caminar fus Reglas, y fupone , que 
el feñor Olejua hace un Confe]c de los dos, 
de Eftado , y de Guerra; y efto no alcan-
zo por qué , pues clara , v diftintaraenre, 
habla de las Plantas daáas & las Secre-
tarias de Guerra , y en cfta parte no po-
día confundir las de Eftado , refpedo de que 
tenia muy prefente las dadas dcfde el año 
de 15 70. como lo expreíTa en el capitulo 18. 
éc la Critica ; y en él fe ha vifto tiene mas 
noticias que Don Antonio, que fíendo ne-
gocios de fu cafa ; no pudo paífar del ano 
de 1630. Es verdad , que ya confíeífa aquí 
en la pag. 127. quedefde efte tiempo le conf-
iaba , y no mas ; pero lo que no es razón fe 
calle á quien fe pone á cenfurar hafta las vo-
ces, es el que también fuponga , que en la cri-
tica fe fíente , que.el Confejo de Guerra tuvo 
fiempre dos Secretarias hafta el año de 1646. 
La palabra fampre es una añadidura de Don 
Antonio , pues la claufnla es la figuiente : iN̂ o 
feria hien , que enfenaffe a fu Oficial , que ne-
gocios fe trataban en las dos Secretarías de 
Mari 
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'Mar, y Tierra , que tubo ha/ia el ano de 1645. 
en que efia ultima fe dividió en dos, una de 
Cataluña , y otra de E/lremadura ? De ella 
fe vé clara la íupoíicion , pues ni fenalb el 
tiempo en que aquellas empezaron, ni era 
del caíb,y fi ahora (iedrle,qae k noticia que fe 
tiene de Simancas es , que la divifion de la de 
Tierra fe hizo en 14. de Abri l del año citado 
de 46. por el excefsivo numero de Expedien-
tes, que acrecentó entonces la fublevacion de 
Portugal, y Cataluña , y no en Z2. de Ma^-
yo del año fíguiente , como dice Don Anto-
nio , quien puede no dudar de que los pa-
peles fe bol'vieron de Simancas , por confu-
famente coordinados , en el año de 1676, 
como afsi fe informo en el de 1726, al 
Rey nueftro Señor Don Phelipe V. (que-ef-
té en el Ciclo) y puede recoger deíde lue-
go las dos pruebas, que para lo contrarío 
trahe; pues lo que fe infiere de la Confuirá, 
que cita de el año de 71 . en que el Con-
fejo de Guerra dixo al Rey , que el Secre-
tario Don Tedro Coloma havia dífpuefto, que 
fe compuíieífen , y inventariaíTen los papeles, 
es, que efte Cavallcro tuvo muy buena i n -
tención en efta parte ; pero que no la def. 
empeñaron como debian los íugetos a quie-
nes encargo fu coordinación : prueba de ello, 
que cinco años defpues fue menefter bolver-
felos, como dicen, á los hocicos, y íe con-
fir-
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firma por el Decreto de 68 - . en que fe man-
daron reftituir a Simancas inventariados, dice 
el Rey , en U mifma forma yy mánera , que 
fe hi^o el año de 70. pero no dice coordina-
dos , porque la falta de coordinación, y no 
la de Inventarios, fue la que obligo á bol-
verlos. 
8 Voy viendo , dixo el Efcrivano , qu« 
las mifinas pruebas que trabe Don Antonio 
fe van botviendo contra é l ; y que la falta d« 
puntualidad de que acufa al fenor Olejua j es 
fobra en fu md. de amor proprio , parecien-
dole , que es cofa de menos valer coníxífar, 
que erro , pues entonces le fervirla de diícul-
pa fu buen zelo ; y lo mas mas que fe podía 
decir de fu md. era lo que de uno , que acá* 
b.ba de predicar: 
Al Padre Predicador 
Todos las gracias le den; 
Porque aunque no lo hixo bien,1 
No lo pudo hacer mejor. 
^ 9 Leyeronfe -luego feguidos algunos ca-
pítulos de la refpuefta. El Oficial de la Con-
taduría , y el Licenciado eíluvieron dando 
carcajadas de r'fa : y preguntados por que las 
daban , dixo el primero : N o hemos de reír 
al ver , que expreífe Don Antonio , que no 
faltará quien eftranc^anta ciencia , como / J -
ler Gumatica , ^hetarica , Geographia, } 
Cefmografiú ? Hártate , comílbn , con paíTa, 
y media , fe dixo por efto. Vaya que es mu-
cho pedir , que fepan todos ios Oíiciaies de 
Secrewr\a Gramática , y Rhctoríca porque 
el tener noticia de las demás Ciencias, fe dice 
en laCr i t ia l por aquellos Oíiciaies, que lo 
necefsitan para la Inteligencia de varios Ex-» 
pedientes de fus Oficinas ; pero para Don 
Antonio todo fobra , mayormente quítudo el 
Señor !Don f hélice Segundo tenia las Secreta-
rlas por Seminarios ; y que el Señor Don 'The-
Upe ^uarto mando , que para llegar a obtener 
placas de Oficiales de Secretarías , haHan de 
ten r Z4« *ños cumplidos , & c , Eflo s i , añade 
$)on Antonio , que como advertido por dos Mo-
narcas y fera realmente lomas necejfariú para 
ferio de hecho ,y m de nombre. 
i o Buen modo de atar la burra , y ataba-
la &c. dixo el Licenciado : Si havrá creído 
Don Antonio , que unos Principes tan gran-
des , tan eftudiofos , y tan remuneradores de 
la gente aplicada , eftaban perfuadidos á que 
Para fer Oficiales de Secretarias, baftaba fa-
Der materialmente leer , y eferivir ? Por quá 
no repara que mandar, que tenga 14. años 
el que entre á fer Oficial de Secretaba, y 
hacer efta prevención es , porque en efta edad 
Ya el niíío puede e í ík criado , andarfe folo, 
«aveí concluido íus eftudios, y aun cftár or-
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yenado de Miffa ? Perfuadiríe ; qué es per* 
fuadiríe? Imaginar lo contrario , es agraviar 
la Mageftad de aquellos Reyes ; cuya mente 
la entendib'el Secretario, de que fe hace men-
ción en la Critica , pues me coníla , que pro-
poniendo fugeto para una plaza de fu Secre-. 
tana , dixo en la Confulta: Propongo a F.Mo 
para la plaza , que refulta vacante a 2^. de 
edad de . • . fugeto que ha figuido fus ejlu-
dios , y trahajddo defyues a mi lado en los ne-
gocios de la Secretaria de , & c . con que vean 
V*mds. qué bien lo entiende Don Antonio. 
Dice á la buelta del capitulo, que de eílo 
trata , que ha nñadido muchas cofas al ma-
nufcrito de Don Alonfo Carnero ; pero ya 
havrán V.mds. reparado en que es iuílamente 
lo peor qae tiene el libro de las Reglas. Lo 
que es graciofo en el párrafo íiguiente es, 
aquella eftraneza, que le caufa la ciaúfula de 
la Critica , en que, hablando de lo neceíTario 
que es el haver eíludíado la Rhetorica, fe 
dice : fta^on porque copiando a Ótiintiliano, 
dice el Licenciado Pedrada ; y tomando la 
defenfa de efte Cavallero, expreffa , que en 
todo fu libro fe acordó íiquiera de Quinti-
liano. Don Antonio ; ni entendió la clauiula, 
ni ha conocido , que eílo es juftamente en lo 
que fe repara ; porque aunque no hay duda, 
que fe ha vIfto ,' y fe vé cada dia , que dos, 
ornas fugecos tropiezan con ei mifmo penfa^ 
míen-
miento , también fe vé , que cada uno lo ex-
plica á fu modo pero tratándole de Rheto-
rica , no es agraviar á f e d r a ^ decir, que co-
pio al Maeftro de ella , porque era mucho 
tropezar, tropezar halla con las mifmas voces: 
y para que fe deí'engañe Don Antonio, V.md© 
feñoiElcrlvanOjhaga facar una copia á la letra 
del cap. (A) de la Inftitucion del Orador , ea 
que examina: An utilis Jit ^heterice, y autori-
zado en debida forma, embiarlo por el Correo 
á Don Antonio,para que huleando quien fe lo 
traduzci,vea íi la efpecie es verdidcra,o falla. 
11 Me convengo , dixo el Efcrivano; pe-
ro paífando algunos capítulos, en que nada, 
trahe que merezca atención , quiero que 
V.mds. me digan algunas de las grandes, é 
iluílres hazañas, que fin duda haría elle fe-
ñor Don Cajimiro de TJ^tariz^, que dice que 
fué uno de los Héroes de eftc ílgío , porque 
no tengo noticia de efte buen Cavallero, El 
fe ñor Don Cafimiro , refpondio el Oficial, 
íigulb la profefsion de la pluma : fue hombre 
cftudlolb : tuvo una capacidad vafta : fus 
raros talentos le merecieron los aféenlos que 
tuvo; y últimamente llego á obtener la Se-
cretaria de Eíl ido , y Guerra , en donde creo 
que pufo á Don Antonio. Pues íi efto es afsi, 
dixo el Elcmano , ya no me admira que lo 
llame 
(A) Lib. 1L cap, X P I L fariftis 1754. 
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Ikme Héroe , y todo quanto quiera ; y ahorá 
caygo en que he conocido muchos de eftos 
Héroes de pluma ; pero al principio creí , qUe 
fe trataba de algún Hercules, de Ci ro , de 
Alexandro , 6 de Julio tefar , que fegun ot 
al Cura de mi Lugar , fueron unos grandes 
Heroazos. V.md ya queda enverado, dixo 
el Oficial; pero no yo conforme en que fe 
paíTe tan por encima por algunos capítulos* 
porque aqui acumula un gran dcícliido al 
leñor Olejua diciendo : Que jamas dixo que 
fe haya de recurrir al Conje'jo de Hacienda, en 
dudas de Medias Annatas , jlno es al fenor 
$)onfedro D i a ^ de Mendoza , Jue^prhatho 
de ejle ^amo, Y no es razón fe crea, que 
nucitro amigo hizo eft i fupoíicion á Don 
Antonio que por lo que dice fe conoce que 
no entiende aun lo mi'mo que elcrive , pues, 
en el Cap* 21. de fus Reglas trahe á la letra 
la de Medía Annata , que previene , que en 
las dudas íe ocurra al Confejo de Hacienda, 
y añade en el %% : t ¡ U s fe ohj\r\>an acíuaU 
viente, o deben ohfeyl>a} fe , fin mas diferencia 
<¡H^ h de pajfar los alnfos a <Don Tedro , & c , 
Mimjiro del mifmo Confejo, que es lo mif-
mo que decir, 'v hagámosle lá merced de ex-
plicar fu penfamiento) al Confejo de Ha-
cienda toca eíla facultad 5 pero hoy por co-
mlísion particular, tiene , elle encargo el Mt -
niílro que refiere. N o es efta fu unica co-
mif' 
inífs'on , pues entre otras fe halla con la 
Ae la recuperación de los Oficios enajena-
dos de la Corona , y por eíla cauía 1c pu-
fo á íu cuidado la Secretaria de la Incorpora-
ción , que es una de las del Confeso de Ha-
cienda , lo qual íe advierte para que fepa 
Don Antonio , que i haver penfado el le-
ñor Olejua en tratar , que no trata , del nu-
rncro , y negocios de cada una de las Se 
cretanas , que tienen los Tribunales, hu-
viera dicho el Confejo de Hacienda tie-
ne tres , y no dos (como Don Anto-
nio íupone , con tenerlas pared enraedio) 
pues no es de eflencia que hoy efté {e-grega-
da , por fer regular, que buclvá á fu T r i -
bunal, como ya bolvib en otro tiempo, que 
también lo eftuvo. 
i i V.md. tiene razón , dixo el Eícriva-
no pero aquí hay una cofa , que no entien-
do. Dice , que el íeñor Olejua, habla con 
ironu de la Real Academia Eípanoía , y 
quifiera que V.mds« me expíicaíren , que 
animal es efte ironía. Dio una gran rifota-
da el Abogado diciendo , es un animal 
muy graciofo , fuave y y blando al parecer^ 
pero que tiene por dentro unas uñas tan 
largas ,, y aguzadas como las de un Efcri-
vano,con las que fe lleva quauto encuentra al 
paífo , 6 una figura de aquellas, que ha-
vrá V . r a i . vífta en pinturas, que preícntan 
B h 
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a la vlíla un roftro muy hermofo ; pero que 
miradas al contrario fon una fcrpientc , o 
Cofa femejante. En fubftancia , lo que dice 
es , que tomando por pretexto el feñor Ole-
jua .á Don Andrés Zere^o Aren^ana, hace 
burla de la Real Academia. Efta es una 
íupoficlon indigna , que merece delatarfc, 
pues lo que viene á decirfe en la claufula de 
la Critica , que tan mal entiende Don An-
tonio es , que él elogio que hace Zerégo de la 
Academia , y lo que trahe de Don Ca~ 
fimiro de U ^ t a r i ^ , ferán cofas muy bue-
nas , pero no del cafo; y ciertamente que 
eftuviera bien la Academia fi huviera de ne-
cefsicar de los elogios, ni del uno, ní del otro. 
Efta fupofidon es contra el Decreto , que ci-
ta Don Antonio para que no fe impriman 
claufulas, ni papeles denigrativos, queobfer-
va muy mal , puesteada paflb eftá tratando 
á nueftro Amigo de háblador , de impolitice^ 
de f á c i l , de mal intencionado , y de perju~ 
dical a l ^ e y . y a U T a t r i a y efto, porque 
con mucho modo fe 1c corrige, ó fe le hace 
ver la inutilidad de fu Libro ; pero fe le per-
dona porque no peca con intención. 
'3 Continué leyendo la Contracritica, 
en cuyos capituios no hal'amos cofa de fubf-
tancia , y llegue al que empieza en eíla for-
ma ; l l egó Ole jua al Cathalogo de los Señores 
S^retArios ^ero llego ya ciego , f ü t s de otra 
f0Y~ 
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fjftmá no podU dexar de haber Vijlo alguna dé. 
tres luces. N o paíTe V.md, adelante » dixo el 
Oficial, porque con tanta luz s como no havia 
de üegar ciego; y aísi, quedefe aquí haíla que 
D . Antonio las vaya diílinguiendo, y leparan-
do mejor que io hace , porque ü no , lo clíchcí 
dIcho,y démosle ia enhorabuena de que hallo 
Secretarios á algunos de los Reyes , que pre-
cedieron á Fernando el Cátholico ; pero no 
fe le. pafla lo que íienta de que todo lo que 
exprefla confta en fu Secretaria; porque íi hu-
Viera reconocido bien fus papeles , hallaría 
decidida la duda de fi Don Juan de Fil íela , y 
Don Rodrigo Calderón fueron, b no Secre-
tarios pues por lo que toca al primero tro^ 
pexaria con el Decreto de 3* de Enero dei 
año de 1626. en que fe le. concedió plaza dei 
Gonfejo de Eftado , encomendándole las: 
dos Secretarias, con el goce , y emolumentos' 
de ambas ; pero no con el titulo de Secreta-
rio , y por eíla caufa fe le habilitaron en el 
mHmo Decreto ios dos Oficiales mayores, 
para defpachar \ pero para que nos canfamos, 
quando todas las noticias que trabe eíláín 
igualmente digeridas. 
14 Dice V.md. bien , dixo el Efcrivano; 
gero con rodo . vaya á la falud de Don A n -
tonio efte vidor , que conferva los nombres 
de dos malos Poetas: * 
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Por enfüciar la pared, 
Y no por otra razón 
V i ^ o r Don Juan de Alarcon,' 
Y el Padre de la Merced. 
Todos celebraron la aprehenfion , y me 
mandaron dixeíTe a V.md. lo referido»con 
encargo de que nada diga de ello al feñor 
Oiejua, que fin duda no huvlera conteftado, 
porque no válela pena,! la reípuefta, covm 
tampoco conteílarémos nofotros á los papeli-
llos , que vaya poniendo Don Antonio en las 
mefas de >fus compañeros, para defender fu 
hecho , los quales no dexarán de llegar a 
nueftras manos. Dios guarde á V.md. mu-
chos años/como defeo. Murcia z i . de Ju-
l io de 1756, B. L . de V.md. fu afedo feguro 
fervidor, F. A . de Ñapóles. 
íbilftrtación fehre las Colonias , y poj/efsiones, 
de los Tvglejfes en America mgemrai, 
i l T A efperanza que tengo de lograt 
al cabo de algún tiempo el fin 
que me piopufe , quaudo corté la plum.i para 
trazar , y difponer con claridad, y concierto 
la Idea de mis DI feudos, me manifíefta quan 
precifo es dar una deferipcion hiílorlca de la 
naturaleaa , y govierno de las Colonias , que 
poífeca las Naciones piropeas en America. 
No 
K o ó b l a m e , que ya traté de la Acadia, (A) 
no por cfto juzgo dcfacertado el dar , antes 
de hablar de las demás pofleísloncs Inglcfas, 
J)or prceliminar de ellas , una noticia que 
comprehende en general á todas quantas ef-
ta Nación poíTce. El defco que tengo de 
ver adelantar en Efpaña una literatura ef-
pecial, que tenga por objeto la Inftrucdjtm 
politica , y de que la Hiftoria , y U Geogra-
phia ion las dos principales partes , es .an 
íencillo, y bien ordenado, que folo TpirQ 
al premio de íer tenido por verdadero Aucor 
de las piezas que fueíTen, 6 proprias mías , 6 
traducidas por raí : calidad , que muchos 
no me conteílan , fin faber con que motivo: y 
con tal que fe me haga cíla juílicia, configo 
el favor, y premio , que puedo prometerme 
de mis tarcas en un tiempo , como el en que 
vivimos, en que qualqmer fugeto que fe ocu-
pa en obras serias , é InftruCtivas , fe expone 
al defprccio , y fe hace la fábula de ios 
cciofos ; á menos que tenga un cierto ca-
rafter entre las gentes, b fus craíííarlos, que 
prcecnixan , y procuran que de fu lesura fe 
haga un objeto politice , 6 como fe dice 
comunmente una razón de cftado. N o . ten-
go rubor , ni empacho de confeííar publi-
camente la Ignorancia, b íi quiero hacer-
me ' 
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tne merced , el poco maoejo qus tengo del 
Idioma Caftellano s ia poca provifion de 
noticias Hiftoricas, y la falta de principios, 
que íegun oigo a los que en efta Penlníula 
votan. íemejantcs aííuntos, folo fe adquieren 
en las Univerfidades ¡ y Colegios, y que 
fon precifos para tratar las materias que fe 
encuentran en mis obras : y fobre todo, 
aquellos diftintivos , f condecoraciones k 
cuya fombrs puede un Efcricor prometería 
el fufragio de una multitud , que folamente 
mira , e impugna, no la obra , fino á el que 
la eferive. Todas eftas iraperfecetnnes mias 
deben fin embargo hallar fu equilibrio , y 
contrafte en los íinceros , y efeftivos defeos 
de utilizar mis eftudíos; y fí algunos me 
dixefíen, con razen, 6 fin ella, que íolo 
toco el lienzo de las materias, y que los 
colo cs de que me firvo, fon muchas veces 
débiles , y difplíccntes ; debo hacerles pre-
fente, que eíle defedo proviene frequeme-
mente de la naturaleza de los aíTuntos que 
por fu calidad fon fecos, y no dexan cam-
po para her mofear los con digrefsion , o 
adornos l í ie r r íor . El motivo que ten-
go para explicarme de efta manera es 
conocido de muchos : y fi lo h-go, es 
fin provocar á nadie á la Paleftra , y 
fin condenar la conducta de los que fo-
mentan , y alaban la inacción, y poca 
api i -
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aplicación de los Eípanoles. Creo , que ja-
más íe podrá negar a mis DIfcuríbs la ^ fa-
vorable recomendación de fer útiles : t i tu-
l o , que fin mas aditamento , es de bailan-
te pefo , para que no fe me moteje de In-
difereto. Sé , que en Efpana hay rauchífsL-
mos, cuyo ingenio , faber , y clperiencia 
fíendo para todo, pudieran iluftrar , y dar 
bellifsimo realze á las materias que trato, 
y que fon Importantes , no folo para alimen-
tar la curioíidad , fino también para inf-
truir. 
z U n Cavallero Inglés , muy experto, 
que cftuvo bailantes años en America , y 
que tenia un perfecto conocimiento de los 
verdaderos intereíTes de fu Patria, no pe-
dia á fus compatricios otra recompenfa de 
fu trabajo , que una defxpafionada , y dií-
creta atención , para examinar la verdad de 
loque eícrivieííe : creyendo , que eílo baila-
rla para que la Nación conocicífe quantos 
beneficios podía facar de fus eferitos : que 
eran frutos de los defvelos , y de una aplica-
ción de muchos años : y á l a verdad no hay 
medio: qualquler aífunto , en que fe-intereífa 
la caufa común , es objeto de tanta Impor-
tancia , que pide flema , juicio , ,y madu-
rez , para exponerle , y pira examinarle. 
5̂  Eíle zelofo Británico recopila todo el 
. mérito de íus fatigas , en el folo codocU 
mlcn-
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miento, que procuraá íus payfanos , fobre 
el Comercio en general,y íebre el déla Gran 
Bretaña en pariícular. Limita fu anhelo al 
defeo de que fe gobiernen bien : de que 
florezcan los Pueblos de America: de que haya 
tjüíen los proteja , fomente , y mantenga 
en una fituaclon ventajóla-, para que aísí la 
Patria , como ellos , puedan utilmente tra-
bajar con mutuo , y correfpondiente pro-
vecho , y para que a los pobres nunca falte 
ocupación , y confuelo. Todis íus expref-
fiones refpiran glorias , engrandecimiento, 
y aumentos para la Nación , y multiplica-
ción <ic fus fuerzas Navales : en una pala-
bra : efte fabio Inglés folo fe prepone por 
blanco de fu trabajo el defeo patricio de 
ver al Ttíehlo Británico la Niuton mas pru-
dente , y díchofd de quantas habitan el Úun~ 
do* foderofa en cafa , temida fuera de ella: 
jam.is con trtiedo , ni rebelo de Verfe acorné' 
t ida, profiera en la pa^i y gobernada c m U 
mas dijlingmda política del "orbe en la gmé* 
ra. Eftos votos íngleíes, Patronimicos , fon 
correlativos a ellos, y fon los que exhala 
sni pecho á f"tvordela Wacion Efpañola. 
4 Hablaremos de las Colonia , y PoíTeí-
íjones , t̂ ue la Nación Ingleíci tiene eiVAme-
ríca , y que fon nobles grandes , y bien cul-
tivadas. ^ No hay palabras con que elogias 
ia íuperior «eaizada círeui^ípeccíon , que las 
ideo. 
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ideo. N o hay pluma, por doda que fea,' 
ni oratoria Qutntiltana , que dignamente 
pondere los mericos de eftos eftablecimien-
tos , y lo mucho que fe puede decir de ellos 
diítraherla fácilmente mi pluma , ü no 
me cláefle , a íblos los puntos que coníi-
dero precifos , para hacer un paralelo d« 
nueftro modo de'confervar aquellos, que 
nucílros predeccíTores , con adlvldad 3 y 
vigíkncia , procur iron ganar en íus tiempos. 
Lo primero hablaré pues del Eílado de caí-
da Colonia , y del C omercio que hace. l o 
fegundo expondré del modo ínas pofsible 
ios beneficios, y los bienes, que cada Na-
ción ha goxudo por eftas Poííefsiones. Lo 
tercero indicare las reformas capazes de pre-, 
venir, y de atalar los abufos , introducidos 
en fus Govicrnos. Y lo quarto propondré 
algunos penfaraieñtos propríos mios, á fa-
vor de la caufa común , fin perjudicar e l 
derecho que tiene la Critica de reñificarios, 
Eílos quatrp aruculos ofrecía el Inglés úni-
camente empleado en bufear , por medio de 
fu aplicación, y cíludio , el modo de procurar 
el bien , y la gloria de fu Patria ala cenfu-
ra de todos fus bien Inclinados, é imparciales 
Patricios. 
5 Las Colonias, que los Ingle fes poífeen 
«n America fe dividen a i Meridionales , y 
St^rntrimaJes» Eftas comprehenden toda la 
tiet-
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tierra, qu? poíTeen defde la Linea Equinoc-
cial hafta el Polo Artico ; y aquellas confiC. 
ten en las plantaciones de azúcar , y poffef-
íiones,quc tienen defde efta mifma Linea, haf-
ta el Polo Antartico , incluyendo en ellas las 
Islas $érmudes , y las Bahamas. 
6 En la reprefentacíon que hizo el Con-
fejo Real del Comercio a las dos Cámaras del 
Parlamento, (A) le dice, que muchas de eftas 
tierras ; como Jerfey, tywjeffk '•> virgí-
nea , las dos Carolinas , las Bermudas , la Ja ' 
maye a , los barbados , y las LeVbardas , eftan 
inmediatamente fujetas á la Corona •, y que 
otras, como la fmfihania , Maryland , &c. 
reconocen folo un Dominio mediato , porque 
pertenecen á particulares lo que de poco tiem-
po á efta parte lucede á las dos Carolinas , y 
a las Bahamas. 
7 Hay Islas , que en virtud de Cédulas 
Reales, obtenidas por gracia efpecial, y mer-
ced del Monarca , gozan un govierno parti-
cular , e independiente. La Colonia , que 
con mas diftincion , y grandeza goza efte pri-
vilegio , es la de la Babia A4a[fachuftts , que 
ícllama2\[«eVd Inglaterra, La Regencia de 
efte País es mixta , y fe compone de un Rea-
lengo popular ; pero la ultima parte es la mas 
autorizada , porque además de que el pueblo 
es 
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es Huenode elegir íusMagiftrados,lo que tie-
ne común con algunos otros , nombra por si 
íblo el Confejo Soberano de govierno , el qual 
entiende de todos los negocios pecuniarios, y 
afsigna los fucldos, que gozan los Governa-
dores. Es tan amplia la facultad que tiene él 
pueblo de efta Colonia , que varios governa-
dores , folo por efta fubordinacion, y de-
pendencia , han Intentado facrificar á fu 
proprlo reíentimiento los derechos , per^ 
tenencias , é íntereífes de la Corona Britá-
nica. 
8 ConmBicut, y la Isla(?^W¿ , fon tam-
bién goviernos eííentos. La Corona ha ce-
dido á los habitantes de eftas dos Colonias la 
mayor parte de los derechos , que pretende 
fobre ellas. Todos los aííos hace el pueblo 
junta general para elegir Confejo, y Gover-
nador. El Confejo decide todos los negocios, 
con pluralidad de VOLOS. Los privilegios que 
tiene le autorizan para promulgar leyes, fin 
que íea neceíílirio las confirme , b ratifique el 
Governador para fu pradica , porque no tie-
ne acción para oponerfe a ellas, ni para con-
traílar la voluntad del pueblo. La elcacion 
de governadores fe hice , 6 renueva todos 
los años ; y como las facultades que tienen ef« 
piran antes que pueda venir el cOnfentimien-
to del Rey , pan confirmar fu elección : nun-
ca puede el miniftedo tomar providencia, 
para 
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para que fe executcn las Leyes,ó Pragmáticas; 
que el Parlamento hícieffc para el govierno 
de la Navegación , y dci Comercio de eftos 
Payles. Los habitantes , para embarazar el 
ufó del dcípotlfmo foberano íobre ellos, 
atraían »é interrumpen politicamente fu cor-
refpondencia conlnglaterra. N o es de eftra-
í íar , pues, qüc los Governadores elegidos de 
cfta manera ,cometan en fu regencia yerros 
capitales, en materias que pertenecen á fu 
infpecciorr, y juzgado, 
9 Todas eftas Colonias , fin excepción al-
guna , mantienen zeiofcmeme los privilegios 
que gozan de promulgar Leyes , para el ré-
gimen de fu govierno , y bien de los pueblos; 
aunque cftas no puedan fer contrarias, ni per-
judiciales á las que fe obfervan en el Reyno 
BDcanico: y fin embargo que íc obfervan pio-
vifionalmcnte como legícnnos quantos Decre-
tos , y Leyes hacen las Juntas, y Confejos 
de eftas Colonias dcípucs que el Govcrnador 
Jas aprueba : el Rey, y fu Confejo, co-
nociendo que es dañofa , 6 impofsible fu 
practica , b que los motivos que huvo para 
eftableccrlas fon mfubílanciaíes, los puede 
revocar , y anular ; pero íí los ratifica , deben 
fer obedecidas, fímreítrlccion , ni comento, 
10 La obícrvancia de ícmejantes Leyes 
«O es tan-amplía , ni tan fumiífa en aquellas 
partes, donde con ci Rey parren el Se nono, 
par-
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particulares , ni en otras , que goxan aW 
oun eípecial priviieg'o. Los moradores de la 
Tenjíhítnia eftan obligados á dar cada diea 
años una relación de las Leyes fe hicie-
ron en fu Provincia : y íl el Monarca no las 
revoca en el termino de ícis mefes, dcípucs 
de haverfelas prefentado; queda laCorona pa-
ra íiempre fruílrada del derecho de poderlas 
anular. 
11 Cafi lo mifrao fucede en Vi 'Buhta de 
Md/facbuffet, donde las Leyes hechas por el 
Con íqo , y Govcrnador del país , y no 
revocadas por el Piincipe , en el tiempo de 
tres años , defpues de haveríelas prefennado, 
quedan en vigor 5 y plena fuerza, y la Coro-
m íin acsicn de poder jamás pretender fu re-, 
vocación, y deíiierro. 
i i Las Provincias de MaryUnd, Conmc~ 
t i c u t , y la }s\$Í$>é'dá tienen un privilegio ab-
foluto , que las exime de dar noticia alguna 
al Monarca , o á fus Conlejos de fus Leyes» 
paira aprobarlas, ni ratificarlas. También ef-
tan exentos de dar quenta al Principe de fus 
goviernos , y comercios. Eftc es el motivo 
por que hay tan poca concordia , y unifor-
midad entre lo que en Europa fe manda , y 
en America fe executa , y tanta Ignorancia 
fobre los negocios , y vida de los habirantes 
de eftas Colonias. 
j $ Connecilcut, y la Isl^ d© ${kodtiy fe dif-
t in-
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tinguen aun entre las demás poflefsíoncs, en 
que la Corona no puede revocar, ni anu^ 
lar las Leyes , b Pragmatícat , que í'us regen-
cias forman , aunque para íer válidas, nc-
ceísican íer correlpondientcs á las Leyes, 
y derechos de la Inglaterra , y no contener 
cofas opueftas , b contradidonas al bien 
de la Corona. 
14 Para el buen régimen de las Co-
lonias , convendría , que los Governado-
ires, y Pegcntes, que las mandan , y go-
zan lucido de la Gran Bre taña , embiaíTen 
«n tiempos determinados Coplas authenti-
cas de las Leyes , que huvieífen publicado, 
|)ara que con tiempo , y madurez las pu-
dieífen examinar el Rey , y fus Coníejos Ef-
te punto, en que todos eftán muy remiffos, 
y negligentes , es frequenteracnte caufa de 
que las Leyes eftén derogadas , antes que 
el Rey , y fus Coníejos las hayan conocido.» 
Se han pradicado algunos medios con el fin 
de hacer ceífar efta mala dlípoficion dego-
vierno; pero las Providenciaste renovar 
todos l̂os años el govierno , y regen-
cias, tienen la culpa de la poca eftabilidad, 
y duración de la obfervancia de eftas mif-
mas Leyes, De la inconftancia de las Le-
yes , fe han valido los habitantes, para ufur-
par , y apropiarle poco á poco algunas de 
Británicas: y para Infertar en fus Ordenanzas, 
ca-
capítulos enteros opueftos á los íntetef-
fes de la Gran Bretafia0 Es verdad , que el 
Confejo Real de Comercio, quando ha teni-
do noticia de femejantes atrevimientos , lo 
ha mirado fiempre con mucha difplicencía, 
y deíagrado como lo expreífa en diferentes 
reprefentaciones hechas al Rey , y al MiniC-
terio •, y con efte motivo fe han revocado^ 
y anulado muchas Leyes, y Ordenanzas pro-
mulgadas en las Colonias , aunque no to-
das. 
i 5 Pero jamás ha querido efl-e Real 
Confejo examinar , refolver , ni entender en 
aquellas Pragmáticas, y Decretos de las Co-
lonias , que no coinciden , ní, repugnan 
abiertamente con la coníHtucion governativa 
de la Gran Bretaña, ni tampoco ha queri-
do defentrañar otras muchas que dan mot i -
vo á dudar , íi fon titiles , 6 no : antes bien 
ha dexado á los Colones independentes para 
fu obíervancia , fin repugnar , ni confirmar-
las , refervando folo á la Corona la potef-
tad de poderlas revocar , quando por ellas 
refultáre algún conocido, y manmefto da-; 
ño. 
J6 También ha introducido el Govier-
no Británico la coftumbre de fufpender la 
execucion de aquellas Leyes , y dírpoíicio-
nes, que , fin embargo de fer juilas , y con-
venientes para el bien del eílado , contie-
nen 
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tien al mifrao tiempo en algunas cofas que 
fon dlípucabies , y problemitieas 5 cíicn-
diendo tanto elle arbitrio , que participan-
do á los Governadorcs las dudas , b de-
fectos , que en ellas deícubren, les mandan 
íiiprm.ir dentro de cierto tiempo las clau-
fulas dudofas, encargándoles promulguen , y 
fubftituyan á eftas Leyt-s publicadas otras 
nuevas , en que no fe conozcan los mifmos 
inconvenientes , y ambigüedades , á fin de 
que tengan fu debido efedo , y cabal ob-
fervancla. 
17 ISTo fe bolvera a repetir lo que fe 
lia dicho en quanto á la diferencia de 
las formas , y conílituclones de los Go-
yiemos, de las Coloni as rLmcncaiias, que 
poífee U Corona Británica* Solamente fera 
menefter iluftrar algo mas la materia del 
Comercio que hacen los Isleños con los ha-
bitantes de Tierra Firme , á fin de manl-
fcílar mas claramente las ganancias, que 
eftas poblaciones producen para la Ingla-
terra. 
18 Los frutos, y produciones que tienen 
cílos Payíes de propria coíeclia , y los gé-
neros , que los habitantes ben-íician , con-
Cften en Tabacos > Azucares , Mclaífes , Plo-
mo , Agcngibre , índigo , Aloes, Cacao, 
Café , Arroz, Palos , y Leñas para Tin-
tas, Drogas ,La tón , Cobre , Hierro , Pcf-
ca-
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x i i ó , Materiales para Navios , Madera cíe 
conílruccioti , Pieles , y otras Mercade-
tUs, que tienen de común con Europa. Las 
Colonias , aumentando ÍU navegación , coii-
fumen ios géneros, y víveres qué en Ingla-
terra fon fuperfluos, y efcufablesé Adcmaj» 
át efto , muchas Provincias de America fir-
ven de hofpederia , y alvergue pata la gen-
te pobre , que no hallando ocupación , rii 
empleo en Inglaterra , embarazaba , y agra-
vaba el Reyno : de fuerte > que las Golo-
nias Inglefas fon los mas firmes , y fegu-
tos apoyos , fobre que defcanla el poder , y 
la grandeza de lá Nación Británica. 
19 Pero fin embargo de eftas verdades, 
y de los beneficios que producen eftas Co-
lon i as , y Pofíefsiones Americanas a la Co-
rona de la Gran Bretaña ,• podrán con él 
tiempo caufar bailante daño , y perjiticioi 
y los exeraplos de las advcríidades , con-
tratiempos , y rebefes que padeció varias ve-
ces fu Navegación, Fabricas, f el Comer-
cio; , que enttctlcften con todo eí mundo, 
nos evidencian baftámemente , qué quaiquiet 
diño- , o perjuicio- q u é futían ferá apenas 
remediable. Para conocer mas exá£tamente, 
dice un Zeloío Británico , quan- bien fundas-
da cita! ü'ná COríjcdura femcj'ante ,• hemos 
averiguado dcípúcs d:e un serio , y iñadu-
to eferutinio de los néeoclos , y dé (us cotí-
C & 
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fequenclas : que las Colonias fon efediva* 
maue út i les , y provechoí'as , fi refpetuo-
famente obedientes , y verdaderamente íu-
miiTos fe mantienen fujetos á la Coro-
na , obligandofe a una unión amiftofa, y 
afugetandoíe ciegamente á las Leyes de íu 
Patria porque de lo contrario debemos 
temer , que Tiendo peores que los miem-
bros cangrenados , y podridos del cuerpo 
humano, feria menefter cortarlos fin reme-
dio , y privarlos de nueftra amiftad, a fin 
de no perecer nofotros mifmos. Puede íer, 
-profigue el raifmo Inglés , que vendrá tiem-
po , y ocafion , en que cftas Colonias darán 
Armas para acometer, y deftruir á fus pro-
prios compatricios. 
19 La prudcnoJa de los Legisladores, 
tiene el inefcufable empeño de examinar 
cuiJadoramcntc, y con toda la critica , y 
exaílítud pofslble , las ultimas confidera-
ciones, que, ion extremamente importan-
tes , á fin de reformar los abufos , que 
huvieííen pafíado á fer coílumbres. Deben 
precurar que fe corrijan los yerros come-
tidos , arrancando las raices que tuvleífen, 
antes que , haciendofe eftos mas formida-
bles , fe hag.i inútil el remedio. Para confe-
guir fftp , deben los Inglefes poner fus 
Colonias en tan buen cftado , y aíTegurar 
tan mcontraftablemente fu Comercio, que 
eada 
cada uno de los individuos puedan lograr el 
premio , que correfponde á fu afán, h in -
duftria , procurando que la circulación de los 
bienes, y fortunas, que es ncceíTaria, para que 
todos los miembros deleftado gocen el bene-
ficio , que qualquler cuerpo faca del jugo nu-
tricio del trato mercantil íea mas univerfal, 
y comunicable ; y cuidando fiempre que la 
mayor parte de las ganancias , toque á las 
Provincias de Europa , que la pueden pre-
tender de derecho , refpedio de que fon las 
que prohijan , y alimentan los Payfes Ame-
ricanos. 
11 Varios hombres doólos, y bien Inten-
cionados han de quando en quando expuef-
to fus penfamientos r y pareceres fobre efta 
materia* Uno de ellos dice , que eíle aífun-
to es muy tedlofo , y repugnante para tra-
tarle con la ingenuidad , y fueria que fe re-
quiere , para que qualquler particular, que 
fin tener la capacidad, y luces neceiTarias 
para penetrar todos los arcanos , que en-
cierra eíle myfterio político , y tomare 
el trabajo de meditar , y de difeurrír fobre 
efta materia lo perciba: y es meneíler va-
lerfe de medios buenos parahablar con 
verdad , y conocimiento , y enagenarfe de 
reípedos parciales, capaces de torcer la ínten-
cIo»,yde urdir la red engomóla para cautivar, 
C z T 
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y a precipitar en un abyfmo de confufiones 
los que figuieífen eílas mifmas ideas, Efto no 
obftante , dice el Inglés arriba citado , yo no 
puedo defechar de mi el pcnfamlento de 
averiguar con qué motivo el govierno de 
las Colonias ha padecido aquella variedad fu-
ma de tratamiento. N o penetro por que el 
Covierno de las unas es íuave, y benlg^ 
n o ; y t a l , que jamás lo han conocido las 
Kaclones de Europa , fin exceptuar quizá la 
miíma Patria : mientras que el de otras es 
tan rigorofb, que los pueblos viven oprimi-
dos, perfeguidos, y tratados con tanto rigor, 
y dureza , que no es pofsible concebir , como 
una "Nación tal que la Inglefa,lo pueda fufrir, 
b haya podido íbnaeterfe á ello. 
x i Los Políticos, para Juagarqualqulec 
negocio que toca á los pueblos de America, 
deben contemplar, y examinar la diferencia, 
y defigualdad de fu fortuna. Efta depende 
muchas veces de vivir debaxo de efte, 6 de 
aquel particular govierno , efto es en efta , o 
en cftotra Provincia , b Pais. N o debenan 
los MIniílres , y Confejeros, á cuyo cargo 
cftá la infpcccion de les Negocios del Nue-
vo Mundo , hacer reflexión fobre efto ?No 
feria conveniente , que fe corrigieííe una 
diferencia tan notable ? Es tolerable una def* 
igualdad de fortuna tan coníidcrable entre 
fub-
fubditos de un mlfmo Principe ? Fuera de C Í J 
10 y Us plantaciones mas lucrativas, yventa-
jo ías , Ion fiempre las mas maltratadas, y 
las mas defatendídas i y efte es un dcfedo, 
el qual , a menos que fe Corriga, y que { { 
reforme efte mal govierno , hará perder a h 
Kaclon el comercio que mantiene con ellas» 
25 Todo mi defeo fe recopiU » pues, 
«n el gufto de ver felices , y afortunadas 
jmcílras Colonias , fin embidiaHas los bene-
íicios que gozan ; fíendo eíte el motivo por-
que todos mis votos fe reducen á que de£* 
fruten por iguales partes mis buenos afec-
tos. 
%\ Es verdad , que las plantaciones de 
'Azúcar de los Inglefes, claman , y pider; 
con Juftifsimos motivos, el facrificio de los 
primeros, y mas efpcciaics cuidados del Par-
lamento Britanico,y que fon acreedores á ello, 
en quanto que del pronto remedio depende 
la confervacion de fu Comercio. N o rnc es 
difícil, dice él Doítor <D&?enant, demonftrar 
con evidenciajque de muchos anos a efta par-
íc fe ha dirigido efte Comercio, no como lo 
íabe hacer la prudencia , y la cjrpünfpecdon 
de una buena , y fana política, fino con 
violencia, y rigidez tyranica , CQntrarlíi a 
toda religión, y derecho, 
v ¿5 N o menos verdad es, que el coraei^ 
c í o , feganel prefente fyftcma de las cofas, 
quew 
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quedara perdido para la Nación Británica, 
y caerá enteramente en manos de los Fran-
cefes , íi no fe acude con tiempo al remedio, 
para que con una pronta , y esforzada pro¿ 
tecciontotLC nuevo femblante La opinión, 
que en el año de 16 9 ̂  eftampó J 
era, que los Inglefes podian hacerle due-
fios defpoticos , y abfolutos del trato del 
Azúcar , y lograr en la pefca de la Merluza 
la mifma foberama , que logran los Holán-
defes en la del Haranque , con exclufion de 
todas las demás Naciones. Y lo huvieran 
confeguido con tiempo fi ellos huvieífen 
empleado los medios neceífarios para fo-
mentar , y arreglarla entre ellos. Bien difí-
cil era para Child preveer defde entonces 
la competencia de los Franeefes eneftemif-
rno trato , mayormente fíendo él el pri-
mero quien favoreció apafsionadamente la 
opinión contraria, y haciendo todo lo pofsible 
para quitar á loslnglefes el te'mor de lo que 
dtfpues ha fncedido. Quantas revoluciones, y 
mudanzas no huyo defde entonces ? Quan-
tas ocaílones , y lances opori-unos dexairon 
paffar los Inglefes, de que no fe aprovecha-
ron por pereza, y folo'pór embidiar unos á 
otros la fortuna? Quantos tropiezos fe han 
prefentado defpues infupcrables , por la vigi-
lancia • y previfion de las demás Potencias, 
cmulos de la grandeza Británica , las que con 
accr-
acercada .conduda han íabido vencer. Jos 
obílaculos, y remover los embarazos, que 
( á nueftro parecer) eran nudos invencibles, 
para fus ideas, é intentos ? 
26 Si me fuera licito hablar en efte aíTun-
to , materias hay para foltar los refortcs del 
encendimiento *, pero quedan ref-rvadas haf-
taquefe me ofrezca ocafion mas propicia, 
y mas del cafo. Sin embargo prefento á los 
Efpañoles eílas lecciones, para que en ellas 
defeubrán lo bueno , y lo malo: lo fa-
vorable , y lo dañofo para íu comercio pro-
pr io , y para el de los Eftrangeros : y para, 
que aprendan de los demás Pueblos , y Na-
ciones Políticas de Europa , que trabaian en 
meíorar, y cultivar el tuyo , aquello que les 
conviene para remediar los abufos que hay en 
el que les es proprio en nucílras Indias. Y ef-
pero 5 que conociendo con toda amplitud los 
ramos del comercio , que deben fer fomen-
tados en aquellos payíes, fe pradicari con 
tal felicidad efte fomento que ceífen de una 
vez las eftratagemas, e invenciones con que 
los Eftrangeros, embidiando nueftra fortuna, 
nos inquietan , y móleftan continuamente en 
el pacifico gozo de el , y que fe conííga 
perfedamente el fin , á que miran las pro-
videncias del Confejo, y de los Miniílros. 
, ...1 
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Qifcurfo fohrt la Optica de los Pintores, 
j T OS Libros dcíechados, y olvida, 
dos por antiguos , firven á p u , 
chqs modernos de minas , 6 almacenes , en 
que hallan abundantes materiales para íur-, 
tir fus obras *, y los peritos en Idiomas 
muertos, y eftrangcros , dan infínltp- ipcor-
ro á los plagiarios de nueftro tiempo, Cen-̂  
furaiido las operaciones de muchos, me veo 
jio obftame precifadp a feguir fu nuthodü-?. 
pues dando la Optica de lo?Pintores?l55xo ^n^. 
forma nueva, y adornándola cpn mi nom-
bre me hago criminal de ágenos cU'liwst Pero 
no : foy enemigo declamado del plagio. Qcn 
años ha, que Chambra} traduxp al Fvan-r 
ees , aunque malifsimamenite , la Obra de 
teonaYdo de Vinel también las Reglas 4? 
Peripcdiva , que elcrivlb el Padre de 
la Compañía de Je^s. Eílas dos Obra§ fe mU 
fan al prefente como nuevas ? b a lo menos 
remendadas por uri Autor moderno. Como 
algunos han hablado en Francia de,la ultima, 
que no he ylfto , me CQnccnrar,é cpn hablar 
iolamente de U p;imera,cue es ^ ¿ t V i n - . 
Elle Pintor tenia particular , y de-
clarado gufto por la PcrfpeaivqL del Ayrc, 
Pn lugar que el Padre Wiy habla de la Perf-
pectiyade las Lineas, Sí exponiendo eílas 
f lec^ 
lecciones de Optica añadiera yo algo m ¡ o | 
lo que dixeron cños dos grandes hombres, no 
ferá porque pretendo, que la forma , b el t k 
quelcto mío valga mas que la materia fuya, 
fino por dar á los dos Autores el honor que. 
les correfpondc. 
A R T I C U L O PRIMERO* 
Sohre la ferf^eHha del Ayre en general, y fo-* 
hre la elección de las luces en una fintuya* 
i Las luces, y las fombras fon las dos 
partes que forman la pintura , los colores la 
decoran 5 y la figuración , y los contornos la 
perfección'üi. De eftas tres partes , de que 
coníla la pintura3fG debe tratar diftintamente. 
En la Pcrípecliva del Ayre fe puede compre-
hender á los ofecios-que caufan las luces, y 
las fombras. Qualquiera luz dada , del-r 
maya, diTminuye, 6 fe apaga a medida del 
camino , b díftancia que hay entre los obje-
tos que clarea , y nucílros ojos-, y la claridad 
del ayre , quando es mucha la diftancia en-
tre cftos dos puntos, enfucia por lo regular 
las fombras, 
% Todos los Pintores faben efto;y fo!o los 
ignor;.intcs, apartándole de ella verdad, nie-
gan la n^ccfsidad del eftudio de la r e r í ped í -
tiva. Quanto mas diílante cftuvierc un ob-
jeto de nucílra vííla , t into mas opacas apa-
recen 
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recen Cws luces , y fus fombras ; y efte es el 
fundamento de la Perfpeótíva , que llamamos 
Jerea. La Perfpcdiva Lineal es aquella , que 
eoníífte únicamente en la regla de la degra-
dación de los objetos , conforme á fu diftan* 
da , y de la variación de fus formas, la que 
proviene de la mífma graduación minorada; 
de fuerte , que efta nos reprefenta una I I -
«ea reéta, y paralela , y puefta en perfpediva, 
como inclinada fobre el plano un circulo, for-
ma una clipfe por la diminución de uno de fus 
diámetros, &c , 
3 N o es pofsible comprehender bien la 
necefsidad de la Perfpediva del ayre , á me-
nos de entender en que confiftc la luz, 
y la fombra ; y por efto , quando tratáremos 
del modo de acordar las luces, y las fom-
bras por la Perfpediva del ayre , no haremos 
dificultad alguna de hablar del claro obf-
curo, 
4 La buena difpoíkíon de la luz , es 
una de las mas preciofas ventajas , que fe te-
giftran en las pinturas. Las obras de los Ar t i -
nces mas fkmolbs nos eníeñan beUifsimamen-
tc efte eflencial punto , el qual es im-
portancifsimo para la perfección del arte pin-
torefea. Una lux atcavefada , cortada , b In-
terceptada con demaíhda fuerza , v dureza 
por las fombras, hace un raaliíslráo efedo en 
los paife$ y por no tropezar con efte vicio, 
fe 
(e ha de fuponer en la difpoíídon económica, 
de me jantes obras , una luz unívcrfal , uú 
día de crcpuículo , b un fol cubierto de 
nubes , como lo han hecho acertadamente 
los Pintores Flamencos en caíi todas .fus obras 
de efta efpecie. 
5 Los objetos , \ que fe da una luz , que 
baxa cafi en linea reóia, b a plano , iba 
pedazos de Architedura , b compoficiones 
particulares de Hiftoria de poquiCsimis figu^ 
ras : porque una luz como efta da mucha vi^ 
vacldad , y alma á femejantcs reprefentacio-
n:s. Coniulte el q :c quifiere fobre eílo las 
obras de ^ymhrandts , particularmenre fu 
T o b í a s , que exiífce en el precioib Gavinetc 
del Marques de Foyer , en París , y verá , que 
las teftas tienen una luz admirable , y que las 
fembras mas negras , que tienen las facciones 
los roftros,y que eílán opueftas,b en contra por-
íícion de ella claridad grande, fon adaptables, 
y proprias para formar el mas labio , vigoró-
lo , cxprefsivo , y natural contrafte de la 
obra. El Tintoret fe ha valido también de 
cfte genero de luces ,• y los ha felizmente 
empleado en los raigos mas caraclcrizados 
de (us pinturas. Eftos excmplos cvidcnc.an 
conílantcmente la fuerza que tiene , b debe 
tener el dia , b las luces, que fe oponen á las 
mas fuertes íombras. Miguel An?A de Caraba* 
ge era demafiadamcnte apafslonado de la obf-
cu-
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curídad. La íuz , 6 fu d í a , parece fiemprc 
hxx de candil, b de nublado. Los objetos que 
alumbra eflán como ahumados , ó clareados, 
por una kimínacion amarilla , y lasíombras 
¿c fus figupas fuera de fu natura! , y como 
peladas fi>bre el lienzo. Como eftc modo de 
pintar, aun-iue es muy expresivo , y de 
mucha fuerza , no fe obferva la perfpec-
tíva Aerea , las figuras eftan limitadas a un 
cfpacio determinado , y a una cortadiíhn-
cía unas áe otras. 
6 Donde mas conviene obfervar la dif. 
poíicion de la Pcrfpeftiva Aerea , es en los 
payfcs á que favorece excelentemente una 
Í u z , b día univerfal. El famofo Claudio el 
Lómtes , Teniers , y el célebre FVffuVkermanf, 
figuieron conftantemente el ufo de efta uni-
veríalídad del día , y valtendoíe del precepto 
que lo dída fablan emplear oportunamente 
en fus obras una claridad luminofa, y al 
parecer demafiada : y jfi en algunas pinturas 
dexaron efeapar algunos rayos íolares, fiera-
pre los vemos diípueftos , y economizados 
con prudencia, y modificados por algunos 
áelicados contrates de íbmbras ténues, y cafi 
Imperceptibles. 
7 Muchas veces fucede , que hay Pin-
tores,^ tal vez buenos dibujantes , que no 
tienen mtcligcncla,y aun menos praéHca de la 
Perfpcidiva del ayre, y de la perfeda ob-
fer-
fctvancía de una luz alfttibüida cort igual-
dad, y paríimonla en toda fu pintura* Si 
algunos de eftos fe vé prcdfado á tra-
zar alguna reprefentacion fuerte , como es 
una batalla , un /lífunto de caza de ani-
males , &c* ü otro femé jante, primero p ió-
tan las figuras en un apofento , y las tradu-
cen defpues á la Campana : y qué fucedo 
entonces ? la campana eftá iluminada con una 
luz univerfaljtal, como aquella de que acaba-
mos de hablar,que Ilumina todas las partes dé 
la pintura , y como ella alegra,y llena el ojoy 
las figuras tienen otra luz diftinta, que las ííu-» 
mina particularmente. Aunque pocos advier-
ten efte error, fin embargo de fer groíTero , no 
efeapa al conocimiento de los peritos. Pue-
de fer , que no la Ignora el Pintor , quien l o 
hace ; pero fe iifonjea , de que nadie íe 
parari en ello. La brillantez de fus figu-
ras le perfuaden á que los ojos comunes no 
diftinguen femejantes yerros. 
8 De eftos preceptos podremos fácil-
mente concluir , que la difpoíicion , y coor-
dinación del dia , b de las luces , es el fun-
damento , y principal parte de la Pintura, 
y que el Pintor que en una compoficioe de 
quadro fe firve de las luces imiveriaies 
para alumbrar en un campo defcublerto 
fola parte de lu obra y y de un dia , b lúa 
par« 
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particular de ápoícnto para la otra,va errado, 
y fus quadros harán un malilsimo efcdo. * 
9 N o hablo aquí de aquellos Artífices 
qué fombrean lus figuras por un lado , micn! 
tras que fombrean las inmediatas por otro. 
Ya fe dcfterrb efte vic io , que todos conocen; 
íolo fe habla de una luz , 6 de un dia mas, 
órnenos atravefuio , cortado , b interrum-
pido por las [bmbras,feg: nfu dirección defdc 
uno , b deíde mi chos puntos. La luz del Sol 
ie dirige defde un folo punto , íobre los ob-
jetos que aclara, del mifmo modo como íe di-
rige tbbre ellos la claridad de un candil, b del 
día por un ahugerito en un apofento , y por 
efto fon fus rellexos menos lurainofos , y mas 
uniformes , y los cuerpos mas cargados de 
fombras en el parage en donde fe oponen mas 
á la luz, que en donde fe oponen menos La 
luz univeríal es aquella que cae toda He un 
miímo lado , y que fe dirige defde muchos 
puntos, como fe vé en una campaña rafa, 
poco antes que fe levante, b poco defpues 
que íe ponga el Sol: porque entonces ve-
mos , que el Orlente , b el Occidente es la 
parce mas ciara, y luminafadei Orizontcy 
la opucíla la mas opaca ; y efto fe debe ob-
íervaren la pintura. La diftrlbucion de lu-
ces , y fombras debe pilar difpucíla de ral 
nuucia , que U cantidad de reÜcxos, (que 
fe 
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fe diferencian, y Te diíllngucnde los rayo* 
del Sol, losquales los forman dequalquicra 
manera', y kgun el punto de fu Incidencia) 
abraza por todos lados el objeto, alumbrándo-
le fuavemente, baila (obre fus Partes fombrca-
das , que fin efto eftarian demafiadamente 
negras , y obfcuras. Y una ^ompoficlon de 
Pintura en que la lux del objeto fe intercep-
ta con fombrasfuertes poruña parte , y que 
fe modifica por otra con una multitud de re-
flexos, o reververadones, es/alfa, y defeftuo« 
fa , y ofenderá la viftade los conocedores, 
10 Ya que efte punto queda , al pare-
.cer, b!cn expiilcado , podremos difeurrír coa 
claridad , y methodo , fobre las reglas de 
ja PerfpecHva del Ayre , que ion muy ne-
ceífarlas , afsí para graduar las figuras fo-
bre diverfos planes , como para reprefentar 
los objetos lo mas lexano, y remoto, que 
fea pofslble introducirlos en un quadro , y 
lascieraoftraremos, para que nos entiendan 
mejor ios principiantes. 
. 1 1 Es el Ayre un fluido tranfparentc, 
compuefto de partículas materiales de una 
figura efpherica , las qualcs fe agitan por 
el impulíb de las parcecillas de la luz , 6 
fuego que le penetran. ; Eftas ultimas, 
que en mi Philofophia llamo ígneas, intro-
duciendofe en los InLcrílIcios de las del 
Ayre fe efeuran , y tranfuan Relímente por 
ellas 
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clUs, y efto es el motivo potque ho fefíxt 
cfte elemento, que mantiene fu flwídéz en 
todo, y fe hace traíparence. Como hspar-
tículas sólidas del Ayre detienen, y eftan-
cana íu turno las partes ígneas: y modifi. 
cando fu v a g ó t e curl'o las quitan mucha 
porción de íu adivldad , y fuerza. Si fe 
comprchende efta raxort con todas fus cír-
cunftancias, ño ferá difícil comptehender el 
motivo porque la luz , compuefta de 
ellas partes ígneas, quando viene reflexivo 
por medio del ayre , y deídc una gran-
de dlftancla, fe debilita , y pierde fu ac-
tividad , y fuerza ; y por coníiguicntc, por-
que los objetos que alumbra ion menos 
blancos *. fi es que elegimos al blanco por 
color proprio de la luz , y del día. 
1 1 También fe dcfpuntart , 6 pierden 
las fombras , b colores obfeuros íu fuerzí, 
porque el Ayre, herido , o movido de una 
luz , y quebrantado , 6 debilitado por la de-
gradación de fus rayos , teja delante de 
los objetos fombreados una cfpecíc de cen-
dal , b telilla , mas , b menos grueíí.i, fe-
gun la dlíhincia de ellos , y obícureciendo-
IOJ, afií con vlfos de remotos, los da un 
calor opaco j que los pone como azules: 
Tiendo cíU la canfo que las traníparencias de 
la luz lobre lafombra lo-, da una aparencia 
íer do mas ciaros que los otros. 'J^en^an,^^ 
ex-
pilcar el color azul que podría arrojar de i 
un objeto femejante fe valdría </e 
•tulas ^ que por no ha\>er tenido todavía d tcU 
mano que deben tener , pueden filo reVerbirtr, 
¿enfuetarlos objetos con rayos acules > í m 
Apenas fe puede dar un paífoen UOptlc i i 
fm conocer los errores, y tropiezos de cfte 
preexcelfo Philofopho , y los IfyWtmianos 
deben períuadirfe a que no dexare de im-
pugnarlos quando fe riie oírecieífe ocafsion, 
y motivo. 
11 Facíímcnte concebimos, que la Theo-
rica de la Perfpcdíva del Ayre , y la elec-
ción de luz que debe acompañarla , pue-
den caufar una perfeóla harmonía en la pin-
tura ; y que es útil na fe Ignore efta be~ 
llifsima parce de la Ciencia PIncorcfca. Con 
la luz del Sol fe pueden formar bellos pay-
fes , y hermofas marinas. Los Payfes del 
Tieiano fon aíTombros por las pinceladas ex-
traordinarias del claro obfeuro , que nace 
de día luz bien governada , y oportuna-
mente dlfpueüa. He vifto ciaros de luna ma%~ 
nlficos \ y las pinturas en que los hay tie-
nen un erpcciaiifsimo gufto ; pero, 'como 
la luz ( como ya dixc ) cílá entone^ mucho 
menos reverberada , el plano del Ayre es 
menos claro, y las perfpeaivas, que cfrán 
mas opacas tienen un azulejo tenaz , y obí-
curo. : 
I> N o 
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14 N o me alargo mas en éfta Diferta-
clon , folo fuplico á los Pintores Eí'pañoles 
mediccn fobre lo que expongo en eftas bren 
ves palabras de la Perlpeftiva de el Ayre, 
que es una de las partes mas effencíales de 
la pintura , é imitando á los mas grandes 
Macftros procuren facar de las efpecula-
clones que fe deben hacer íbbre jas obras 
de la naturaleza, reglas , y máximas para 
aprovecharle de ellas eft la pradica, 
CAYÍCI d Autor de e/los tyfcuxfos* 
í TV A U Y íe^or mío : Hallándome in-
í • 1 formado , ya hace al gun tiem-
po , de las prendas, que concurren á formar 
el carader de V»md. y viendo confirmada 
nuevamente mí opinión , con los (Difcurfos 
Mercuriales , que V,md. ha publicado , para 
utilidad , c inftrucciori de nueftra Nación; me 
atrevo á raolcftar á V»md. con efta, para 
agradecerle , en quanto puedo , el trabajo, y 
atención , que merecen á V.md. la Agricul-
tura , y Comercio de nueftroPais , cuyos dos 
obictós tan principales para la felicidad de la 
Monarquía , conocen tan pocos de nueftros 
Efpañoles,.encaprichados en fus peculiares, y 
antiguas ¡deas , que el tiempo , la exprefsion, 
y claridad de V.md, irán venciendo /fino en 
todo ? en parte, 
Efta 
2 Efta fcmana he Xikáo el titulo primero 
de elDiíctirío correfpondiente a el 14. de 
Enero de efte año-, y como en él note, 
que V.md. affegura , el que en l o s ' M e * ¿ 
cados de U 'Bañera , ^iofeco , y TordcjillaSy 
com^runios Gallegos cantidades de L i n o p a r a 
las fabricas de fus lientos ; he creído , que 
en la franqueza de V.md, y fu amor á la ver-
dad , no lena fenfible , el que yo advirtiera 
la equivocación que padece efta propoficion; 
fuponlendo , que efta parte del Reyno de 
León , la conozco pradicamente con bailan-
te individualidad., 
3 En efta Inteligencia puedo decir a V» 
md. que aunque en d. Mercado de la Bañeza 
fe vende algún Lino y del que fe coje en las 
cercanías del Rio Om^fl , es un articulo po-
quifsimo eífencial de aquel Mercado, á el que 
fuera délos Gallegos, que van de paílb á la 
Cava de Viñas, Siega , y Vendimia , íolo acu-
den algunos con Bueyes, que es el mayor ra-
mo de fu exportación •, y cuyo, produdo, afsí 
corno el de íu trabajo; per fonal en los príme-
tos ,, buelve á Galicia en efpecie , por la 
falta de conocimiento que tienen en todo ge-
nero de Comercio , y por ningún cafo llevan 
Lino á íu País , e^ el que generalmente vale 
la libra de á 16. onzas, á 10. u 1 2. quartos, 
quando en todo el Reyno de León fe ha pa-
gado a dos reales , y aun á veces á raas d "f-
D ¿ pues 
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pues de algunos aííos; aunque en eíle ha 
baxado el precio alguna cofa. 
4 Mucha menos proporción tienen en los 
Mercados de Riofeco , y Toíd'efilias, para 
que en ellos Compren algún Lino los Gallegos 
en íu falida de Caftilla \ porque además dé lo s 
motivos expresados , fe añade el que fien-
do TordeíUlas un Pueblo de ningún Comer-
cío , es rariíimo el Mercado , adonde fe vea 
una libra de Lino de venta y en el de Rio-
feco , cuya Ciudad es la mas comerciante del 
Reyno dcLeon,y fuMcrcado de bailante fama, 
y adonde , aunque poco , fe halla algún Li»o, 
íbio le compran las geiates de aquellas cerca-
nías , y a precio mas caro, que el que le 
vende en la Bañexa, porque además del regu-
lar de cfte genero , le cargan los Arrieros 
de Vilülbn , qíie fon los Conductores , y fu 
rcfpedívo porte , dcfdc la Vega de Sald¿iiu , 6 
h $aUo)>ia , quef es adonde hacen íus com-
pras , y defde cuyos dos Valles á Riofeco hay 
doce , catorce , y mas leguas. 
5 Yo civo muy bien )o inftruido queVm.d. 
fe halla en la Topographh de nueftro Rey-
no ; pero no obftante • y en confirmación 
de lo dicho añadiré, que los Valles llama-
dos la ¡BnUoyu , y Vega de Saldaña , que ten-
drán , feis, íi ocho leguas de largo cada uno, 
empiezan poco mas arriba de Carrlon de los 
Condes , y Tiendo de mucha población fe culi 
tiva 
¿ya en ellos cantidad de Lino ; no con mu-
cha diferencia por el methodo , que V.md. 
prefcríve en fus Difcurfos. 
6 En lo general es el Lino de muy buena 
calidad , eípetrlalmente el de los tres Lugares 
llamados, &$inasyLoVcr(t3y %mdo , a los que 
con mas abundancia acuden los Arrieros, 
para conducir, y vender en tierra de Alcalá, 
y Toledo , afsi el Lino como los Lienz-os or-
dinarios , que también allí fe fabrican, lo que 
podrá V md. verificar fácilmente. 
7 Con el motivo del precitado Diícurfo 
he eftranado , que haciendo V-md. memoria 
de los Lienzos de Galicia , no íe la merezca 
la real fabrica de Lienzos, que hay en León 
mas de 8, ü IO . años ha , eftablccida con 
tanto cuidado , como que fe han traído mu-
chos Fabricantes deFlandes,y Holanda, y 
algunas fcmillas, de Lino de Curlandia,y otras 
partes del Notte, 
8 En efta Fabnca,de que no dudo tcn^a 
Vm . noticia bien individual , fuponiendo el 
Almacén , que de fus Lienzos tiene ya 
en la Corte, no tiene toda aquella cftima-
clon , que la defeanfus protectores, pues con-
tra un eftableclmiento en ú tan útil , y cu-
yas confequencías lo pudieran fer Igualmen-
te , alegan los poco afedos el precio fuhiáo 
a que fe venden los Lienzós.cüya falta de cal i -
aad, y de blancura no evita ( como debiera; 
1* 
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Ja extracción de dinero fuera delReyno;y 
al contrario dicen perjudica al país con lo mu-
cho que fe han encarecido los Lienzos ordi-
narios, por el motivo del mucho Lino , que fe 
recoje , y coníume en Ja PaM&t , y lo que 
fin duda alguna ha fido cí mk l^o principal 
del alto pre'cio , que ha tomado efte genero, 
afsi en todo el Reyno de León, como en Af-
turias , y Galicia. 
9 Yo me a^grára faber el concepto , que 
V.md. tiene hecho en efte particular , pues 
como que feria fundado en la practica// cono-
cimientos mas exactos , me íeria preferente á 
los que forman otras períonas, en quienes no 
concurren iguales circimílancias. » 
10 Buelvo é repetir el,que fupla V.md. 
la fatisfaccion , y confianza , >que me tomo 
en eferivir á V.md fobre. aílumptos feme-
jantes , y efpcro , que fí yo pudiere íervir 
á V.md. en efta Ciudad , adonde por aora 
es mi deílino, exercite la aíiccion, que le pro-
feflb , con la que foy de V md. y defeo que 
nueftro Señor guarde fu vida muchos anos. 
Yalladolid , y Julio 24. de 1756. 
B. L.de V.md. fu mas feguro 
fervidor. 
Manuel de Junco y PimenteU 
Señor Don Juan Enrique de Graef. 
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tyfpuefta 
« U Y íeñor mío : B efpondo a la 
¡ V \ favorecida de arriba , y doy a 
V.md. infinitas gracias por el xelo que muef-
tra en ponerme á la vifta las impeíteccio-
nes de mi obra , y por las noticias de vanas 
cofas, tocante al Comercio , y cultivo del 
Lino , que no tenia prefcnte , quando cí-
crivv el Diícurfo , que V.md. me cita. 
3 En quanto á la compra del Lino que 
hacen los Gallegos en los lugares que expref-
f o , digo aquello que vi de paílb *, y lo que 
ol eílando en Galicia , fin examinar , fi efte 
era el principal ramo del Comercio de eíTos 
lugares con los Gallegos, b n o : pues fola-
mente dixe allí aquello que era del cafo 
para manifeílar la poca curia que tienen de 
aprovec harfe del terreno que tiene jfu país, 
para fementeras del Lino. 
3 Tocante a los precios, que V.md. da 
a los Linos en Galicia , le puedo decir, que 
le v\ vender en Caldas del 1{ey , TortaVedra, 
l a d r ó n , &c. hafta cinco reales de vellón , v 
no me pareció muy bueno. Razón , porque 
aconfejé á un amigo en la Coruña , vendicf-
fe la porción que tenk ; pero efte floxo , y 
moroío , no quifo aprovecharfe de la careftia 
de él efperando mayor precio, en que creo fe 
havrá dcfpucs engañado, como otros muchos 
íe engañaron los anos paitados en la venta dei 
tng0- V.md. 
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4 V.md. fe admira , de que folo hablo 
en el mencionado Difcutíb de los lientos 
de Galicia, fin atenderá los de la Fabrica 
de León en que fe trabaja ya tantos años 
con fuceflb. Efto no ha fído olvido; antes bien 
fobrade advertencia. V.md. no ignora, que 
para hablar de las Fabricas Reales es menef-
ter condecoración, y una cierta autoridad en 
el mundo : porque la eíperiencia deínuda en 
un íugeto , fin ella no baila para decir la 
verdad , ni lo que fíente , perqué no ferá ja-
mas bien recibida de los que 'govícrnan fe-
iré jantes eftablecimienros, que por lo regular, 
fe creen infalibles en fus difpcfidones ; y 
para adular , y no efporcr lo que uno alcan-
za es inútil tomar la pluma. 
5 Las murmuraciones de ios pocos afec-
tos á las Fabricas del Reyno , pretextando 
el fabido precio de los generos, que fe fa-
brican eq ellas, no debe parar la atención 
de perfonas inftm das: porque eftas fabran 
el motivo de el lo: y fí eílos fe quexaííen de 
lo mifmo, ferá porque conocidas las cali-
fas , no fe procura poner el remedio. Ello, 
es en Efpaúa la cantinela antigua. Todos 
quieren defde el dia primero , focar de los 
cftablecimientos el útil , que folo pueden 
dar al cabo de muchos í aúos , y efto es im-
ppfible. U n folo reparo le pendre a V.md. 
para hacer ver que.io píenfo de todo. El def-
pa* 
pacho del Lino es mayor, dcfle que hay Fa-
brica en i c ó n , que anteí. Los Hcnzps de 
Galicia dcfdc entonces han (libido en valor , y 
han perdido en bondad , qua de caufa} por la 
mayor clcasez, de Lino : luego procurando 
que cílc abunde , fe remediara eíla quexa. 
V*m¿.mlfmo podrá decirme loque ha efpe-
rimentado en cílo. A mi me han dicho , que 
ní el' aumento de valor del Lino,ni fu eíeasez, 
han aumentado en Cafti l ia,ní en Galicia las 
fementeras de cfte grano: y aisi no debeV.md. 
eftrañar la carcília del Lienzo , ni Tu falta, 
6 En orden á los abuíos , que los de* 
pendientes de eftas Fabricas hacen algunas 
veces de fu empico para efeafear los (imples, 
y venderlos por fu quenta , y otras eoías á 
cíle tenor , que tan amenudo ccaficnan la 
ruina ¿c ios eftablecimientos reales , y que 
perjudican tan feníiblemente al publico , ellos 
fon tan notorios , que no neccfsitan difeuí-
fiones. 
7 V.md. perdonara mi llanera, y efpero, 
que rae flivorezca a menudo con fus luces, 
á fin de poder dar á mi obra aquel grado 
de perfección que necefsíta para fer prove-
chofa á los Ledorcs. Nueftro Señor guarde 
á V.md. muchos años. Madrid , y Agcfto 
4- de 1756. B. L . M . de V.md'. fu feguro fer-
vidor. Juan Enrique de Graef, Señor Don 
Manuel de Junco y Plmcntél. 
V i -
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*Vltíma expedición que han hecho ¡os AmerU 
canos por d i s c o r d ó ueft de la America» 
"Odos los días fe hace la America 
mas digna de nueftra confidera-
cion , pues ya compite en muchas coías con 
Europa. El premio , que los años paffados íe 
dio al feñor FrankUn , es la manzana de oro 
de la eleátrícrdad dada á la fhilddetyhia. Sin 
embargo mas precioíb regalo huviera mereci-
do eíla ProvIncIa,íi la primera expedición que 
han hecho por mar fus habItantes,nos huy.íeC. 
fe favorecido con el defeubrimiento de aquel 
filmólo paífage , que los Inglefes bufean mas 
de 250 . años ha, fin encontrarle. 
i Los vecinos de cfta plaza armaron en 
el año de 1753 . 1111 Navio, con animo de 
viíítar aquella parte de la Bahía de Hudfony 
que fegun muchos , debe convencernos de 
la cxlftencía de un paífage , que conduce á 
muchas tierras defeonocidas. Como eftos Na-
vios tardaron bailante en bolver , comen-
zaron muchos á lifongearfe con plaufibles 
efperanzas del defeubrinrento , iníultando 
a los que fe atrevían á dudar de la ve-
racidad de la relación del Almirante de la 
^ « e » ^ . Publlcaronfe en Londres algunas noa 
tlcias confufas de un Navio , que íe havia 
en-
encontrado en el mar de la Tartana , y no 
fe dudaba , de que fucíft el de fhiUdel¡)hk\ 
de modo, que ya fe dio el paíTo por averi-
guado. El engaño duro poco , las carras de 
(Pbütdelt'hia ¿ci i > . de Noviembre del ml l -
mo año .inunclaron el retornode efte Navio 
Argos, el que mereció una fortuna mejor 
que la que tuvo, como fe verá por eftare-
laclon fucinta 
5 A l falir del Puerto de Thiladebhu, to-
maron los Arponantes ci camino del FareWely 
donde hallaron fuertes hielos, y dexando ei 
rumbo diredo , governaron al Occidente, 
hallando en los 5 8. grados de latitud el mif-
mo obftaculo de los hielos. Como efpem-
ban encontrar en mas altura el mar de {em-
barazado . figuicron el Norte hafta los 63, 
grado , donde quedaron abíblutamente blo-
queados por todos lados ; y haviendo procu-
rado governar Eft , fe vieron precifado s á re-
troceder por el Sud ; quando encontraron dos 
Navios Dinamarquefcs, deftinados pira el 
${io 'Bal , y por Di feo. Eílos havian íalido dos 
mefes antes de Copenhaguequedado fítia jos 
por el efpacio de quince dias entre los hielos 
de FireVlK-l, dcfde donde havian tomado al 
Oueft. AíTeguraron los Pilotos al Capiran 
Inglés , que el Eftrecho de Hudfon eftaba cer-
rado p©r ios hielos en mas de 40. leguas de 
dif-
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diftancia. En los 2 4 . anos ( a n a d i a n q u e 
hemos hecho efteviage , no hemos vifto I n -
vierno tan r ígoro íb , n i tan largo en cftos 
mares como el ptefente. Como el Argos no 
hallaba camino para doblar los hielos, tomo 
fus medidas para romper por medio de ellos, 
y el dia 2 6 . de Junio , llego á la Isla la 
^efolucion, en la embocadura del eftrecho, 
pero unos montones grandes de hielos nadan-
tes , le derivaron hafta que el dia primero 
de Jul io fe v i o n ü c v a m c n t e l ibre de ellos. 
P ro í i gu ' e ron los Marineros á luchar con el 
imponible hafta el día 14- qtic encontra-
ron quatro Navios de la C o m p a ñ í a de H K Í -
yírn , los qualcs p re tend ían la milma cofa, y 
el Argos no íc íeparb de ellos hafta el d ía 19. 
que la niebla le aparto en los 6 2 . grados, 
y 50 minutos. Los Navios de la C o m p a ñ í a 
efthnaban que eftarían á 4 0 . leguas de tierra 
a! Occidente , y las nieblas continuaron muy 
cfpefas hafta el dia 7 . de Agof to . Los Ingle-
fes hávian hafta entonces corrido las orillas 
d é l o s hielos defde el 63. hafta el 57 . gra-
dos , y 30. minutos , fin poder defeubrir ca-
m i n o alguno ; y como juzgaron , que la 
cftacion para abordar la cofta del Occidente 
havia ya paliado , tomaron el partido de 
cortear la del Labrador, que reconocieron 
exadamente entre el 56, y 6?. grados. EÍU 
tiene á l o menos ícis entradas , ó bah ías , 
las 
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las que los Tiladclphios vifi tarón todas. H i -
cieron un Mapa muy exatlo , y mejar que 
cuantos haíla aqu í han parecido de toda la 
tierra que vieron , a ñ a d i e n d o fus o b f e m -
clones particulares , Cobre el p a í s , Cobre fus 
producciones , 6:c. 
4 E l C a p i t á n compara efta tierra con la 
Norvvega , y dice , que enere la Bahía de 
Hudfon , y la del Labrador no fe encuentra la 
comunicac ión que algunos han fnpueí lo. U n a 
bordadura de penafeos corre por toda la t ier-
ra del N o r d al Sud por mas de 50 . leguas, y 
en uno de los Puertos, en que entro el N a v i o , 
hallaron los Marineros una cabana de made-
ra , con fu chimenea de ladrillos , y fegun l o 
indicaban varias cofas que hallaron en el la , 
havria í ido conftrmda por los Ingle fes. Efta 
fofpecha fe confirmo por el encuentro del Ca-
pitán Goffi y que venia de Londres , y á quien 
hallaron en otro Puerto. E l Navichuelo que. 
cfte mandaba, havia ya hecho el mifrao viage 
el ano antecedente;y \os Iíerrnhutterst Mora-
pios y o hermanos déla tówio??,que haviande-
fcmtlircado en efte parage , havian conftruido 
la cabana. E l Maeftre de la Nave , que atra-
hido con c inco , b leis Marineros por los 
naturales del país , baxo pretexto de comercio, 
havia doblado una punta de tierra al^o dif-
ame de fu e m b a r c a c i ó n , quedo pr l í ionero en 
^ l país: lo que íucediq qon tanta mayor f \ c i l i , 
dad. 
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dad, quanto con imprudencia havian los I n 
gleí'es, olvidado fus armas. E l cquipage, ¿ e í -
pues de haver aguardado 16 . días el retorno 
de fu Capi tán , y c o m p a ñ e r o s , fin tener not i -
cia de e l los , bol vio á Inglaterra , y los M o -
ravios Te vieron también obligados á bolver a 
bordo , á fin de ayudar á llevar el Nav io á 
a Londres : y para adquirir noticias de eftas 
gentes d e x a d a s á cierra , fe havia en parte em-
prendido efte í e g u n d o viage para eftas coi -
las. El Cap i t án del Argos defcubrib también 
tm banco efpecialiísimo para la pcíca á feis 
leguas de la coila , el qual fe eftiende de 57. 
.hafta 5 4 . g a d o s ; y por ventura íerá efte el 
mifmo banco de que habla Dal>is en fu íe-
gundo viage. 
5 Eí lo es en íubftancla , la relación , que 
los f hila deísmos han remitido á Londres de 
fu viage ; y efta nos dará quizás nuevas 
luces para amplificar el conocimiento que 
tenemos de aquellos paifes. N o es fácil pe-
netrar la mira que pueden tener los Mora -
vios para bufear ázia el Nord -Ef t un para-
ge para eftablecerfe ; pues hafta aqui han 
í ab ido efeoger mejores poblaciones. 
6 El poco adelantamiento que han he-
cho eftos aventurero» fhiladelphiar, no de-
be entibiar el ardor de los que tienen efte 
paffage por pofsible. Si ellos no han cn-
contrado lo que bufearon , nos han dexado 
la 
la eCperenza de que fe encont ra rá algún día: 
y han hallado á lo menos lo que no hulearon, 
y que por acafo n ó s o u e d e fer mas Util que 
aquello que hulearon] Todos aquellos , que 
vén fuftrados fus defigmos , quando em-
prenden algunas coías hallan rara vez mo-
rí vo fttfíciente p-ira coníolarfe del trabajo 
que perdieron y efto es , porque no atien-
den , n i quieren combinar bien lo que fe 
l abe , con l oque fe dclea faber. 
íBre^e ftelacion de los Berrnhuters , o Berma-* 
nos de Moravia , con una breVe expojtcion de 
f u doctrina , facaio dd Ingles de Enrique 
Rimius , 
i T^Tlc-fl/rf-f Luis , Conde de Sm%etü 
± \ dorft es Fundador , b Patriarca 
de efta Se£ta , que no es ramo de la antigua 
unión Morava , fino una nueva Con-
gregación de algunos habitantes de la M o -
ravia ,que defertaron de la R e l i g i ó n C a t h o -
lica. N o tenia el Conde diez, a ñ o s , quando 
concibió ya la idea de formar un cuereo, 6 
fociedad de gentes , que figuieíTen un m o -
do particular de vida , fobre que él mifrao 
queria tener la infpeccion ; y del'dequc tuvo 
la edad competente , propufo , y executQ (A) 
fu 
(A) En 1721, 
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fa plan en la fonna que l o tenía dige* 
r ído , 
z Compro para efte efc£io la tierra de 
tBerthdfdorfy en la L u j a d a Alta , en donde 
fe éílabtecib con algunos íequaces , que yá 
hávian admitido fus opiniones. Deídc efte 
parage , que fe miro como á cabeza de fu 
Seda, embio zChriJliano $)a1>ldy de Oficio 
Carpintero, para e í lender fu nueva creenciajy 
eíic no tardo en bolver con tantos profeíytas, 
que havia hecho en Moravia , que en bre-
ve tiempo fueron bailantes para edificar una 
cafa en un bofque á media legua del lugar de 
íBéfthelfdorf, donde fe celebro (A) la primera 
función publica de fu A p o í l a t a s u . La fcimlla 
de cica nueva creencia íe propago ba íbmte-
racntc , y atraxo mía mul t i tud de pe r fonasá 
efte parage ; de modo , que fe vio en po-
co tiempo cercada de otras muchas, y fe h h ó 
Lugar poblado, cuyos habitantes en pocos 
años llegaron al numero de rrííl perionas, 
que vivían todas baxo la pro tecc ión del Con-
de* U n monte , que hay entre efta nueva po-
blación , y el lugar c i tado, y que fe llama 
Hüt kr'g , ó monte de pro tecc ión , ha dado 
el nombre a eftos Sectarios, que fe llamaron 
H u l h des kenn^ defpues ffefrubuthers, lo que 
quiete decir los protegidos clel S e ñ o r . 
A l e n -
(A) E n i i , de IS^p^iemh'^ de i j i z . 
£ 'Alentados con el buen ílicefíb de la 
primera excur í ion de {Datád el Carpintero, 
intento el Gonde extender fu gente , y para 
acertar vifitó en pe r íbna varías partes de B u -
ropa i y Amer ica , y embiando fus emiífariosj 
y predicadores por todo el mundo , ellos han 
hecho fruto en varios paifes; porque al pfe-
fente hay Herrn-huters en Penftlvania , en e l 
Gabo de Buena Efpcranxa , en la Ch ina , 
en Dinamarca , en Holanda , y en todos 
los Dominios que tiene Inglaterra en Europaj 
y en Amer ica . E l govierno de eftos Scc-* 
tados es Theocrat ico , y el Conde es Á d -
m'nlftrador * 6 Obifpo univerfa! de toda f i * 
Ig le í ia , expidiendo fvis mandatos con las pa^ 
labras d e , afsilo quiere J e j k s , 4ÁÍ lo mam. 
da el Cordero* 
4 E l C o n d e , para atajar , y preyemr las 
á i f p u t a s » y conteftaciones íóbre la naturaleza 
moral > o fobre la dlípoficion de fas manda-
tos , y ordenanzas , y tener un poder abíolu-» 
t o , c i l imi tadoíCf tablGcio por m á x i m a fun-
damental de fu admln i t l rac ion , que com'ic-
nedefterrar qualquiera difputa lobre materia 
de r e l i g i ó n , y que fe debe huir de la P h i -
lofophla. Dice , que en las Efcrlmras' Sagra-
das no hay regla cierta de fe , n i de practica 
de re l igión •, pero que Chrifto e í l a b k c i c n d o 
un nuevo periodo en íu Ig le í i a havla rcfuel-
to declarar fu voluntad a los Fieles , y que 
E eíla 
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cfta voluntad puede convertir el pecado fnas 
horr ib le , y criminal en la mas heroyea vi r tudi 
y hacer de una v i r t u d un de l i to . Negando 
afsi la revelac ión , y aniquilando aquella 
immutable diferencia entre e l bien , y el mal 
v iven los Herm-huters fin efcmpulo , y 
fin ley que les obligue , ' b v inculo que \ % 
embarace. Aquellos remordimientos, aque-
llas convincentes aldabadas que da la con-
ciencia , quedan en ellos fin fuerza, porque 
las miran como contrarias á la t é . Aquel 
que figue con mas exadicud los principios 
de efta Seda , fe Inmortaliza mas entre ellos, 
y por confequencia es mas perjudicial al 
publ ico. La dodr ina que en íeña el fíerrn-
huterífmo ,Cienáo verdadera efta re lac ión dé 
fus principios , no debe eftimarie como na-
cida por cafualidad , 6 accidente , fino como 
fundada con maduro acuerdo , y llevada a 
fu execucion , y practica por grados fuecef-
fivos , y fe debe tener por formalmente ma-
la , pues íirve , no tanto para infpirar , y 
promover la d i í ío lucion , el hur to , y la 
rebel ión , quanto para facilitar , y juíl i í icar 
por fu difpoficion legal el exercicio , y 
praftica de los mas horrorofos delitos. 
Adulterando el Chr i í l i an i fmo , mezclan 
la obfervancia de fus preceptos , con las 
mas abfurdas, y detcftables abominaciones, 
divulgando fus dodrinas expreífas en ter-, 
mi-
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minos groíTeios , y con figuras exw ava-
gantes. E í ta Seda hace revivic en parte 
la heregta de los Adamitas 5 y Tur iop ínos* 
( p ; Qualquier padre de familias í i cnc entre 
ellos toda la autoridad necefíatfá paŝ s., 
diípoHer en ella, como d u e ñ o abfoluto, con-
tempiandofe como Vicegerente de C h r í í l o 
en la tierra. Su matr imonio no es váíídOj 
fino fe confumi en p re íenc ia de ios an-
cianos del Pueblo. Efta r e l ac ión , aunque 
parezca increíble , en vifta de la impie-
dad que encierra , fe ha facado principalmen-
te de ius proprios e ícritos . y los hechos 
<jue hemos citado han fido reconocidos y y 
confirmados con juramento por verdaderos. 
5 En» la re íac ion mas autentica , que 
tenemos de efta Seda , fe halla un t e f t imonio 
de l 'aVnivcrf idad de Tubinga, \E) en que fe 
da por faifa una d e c l a r a c i ó n , publicada , y 
í i ibrept ic iamcnte obtenida por e í ios Hcregcs 
de algunos ProfciTorcs á favor de fu Sec-
ta : como t a m b i é n fe declara faifo i.m mf-
truracnto autorizado con el fello de la Fa-
cultad Theologica de Coppcnhague , ne-
gando una publica declaración en que c lCon-
E z de 
(B) Cmdad de la Suevia en el Ducado de Vvttrtembérg 
fibre el lito Nel \ar ¿ feis leguas deStut^ard. E ) Vn ivé r j i . 
dadfamo/a. L a MarCiniere. Let. T . 
{A) Nihil debet pud'ere ¿jueraauara eorum qua a n a t u r * 
*(**¡inm t. Va« Ranft. Htjt. Harct. pag, ¿62. 
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de de Sin^endorf dice , que fu Docl ína havía 
fido examinada , y aprobada por los Profef-
fores DInamarque íes . 
Experiencia, del Doctor Book, ' / ¿ J ^ f f el modo de 
confervar U Vida a ¡os Animales ¡por infpi* 
racim dsl Ayrc. 
i T p L Doctor H o o k , h izo cí la expe-
J ^ j riencia con un Perro. Abrióle 
Vivo , y feparando las cof t í l l as , y el dia-
phragraa , corto la ttachea algo mas abaxo 
de la Epygloca. Ajuf tb a efta con mucha pre-
cifion un canon de fuelles, para que foplando 
pudieífe el ayrc paitar á los pulmones del Per-
r o , el q u a l , por medio de efte Elsmento i n -
troducido en ellos , fe maii ife^abi alenta-
do , y bueno , en lugar de que ceflando los 
foplos , y d i l ra inuyendoíe le el ayre cala en 
repetidas convuifiones : bolviendo nueva-
mente en s i , y cayendo en nuevos defmayos 
a. medida que íc le daba , 6 quitaba el ayrc. 
z M a n d ó el Doctor picar toda la exte-
r ior membrana de los pulmones del Perro con 
una^ahujltx agucüísima , y dar un rápido 
movimiento al fuelle : la porc ión grande 
de ayre , que fe in t roducía en los pulmo-
nes daba motivo á que eftos hinchados fuer-
temente quedaffen como inmobiles , fin que 
el Peno fimieíre alguna novedad por la de-
gradación de lás partecillas del ayrc que huían, 
continuamente por las picaduras, y fin que 
cfto alceraíTe la mas leve cofa en la ten (ion 
de cíla v i í ce ra . Mientras que trabajaban los 
fuelles daba el Perro í eñas de v i v o , y m o -
viendo aceleradamente los ojos, los latidos 
del co razón eran formales; pero al punto, 
que ceífaba cfte movimiento del ayre , los 
pulmones fe encog ían , y quedaban lacios, y el 
Perro caía en fuertirsiraos í i n c o p e s , que 1c 
duraban hafta que bolvia en si con ayre 
nuevo. 
3 Defpues de efta experiencia corto el 
D o f t o r al Perro un pedazo de los pu lmo-
nes , y noto , que efta mut i l ac ión no impedia, 
n i alteraba la circulación de la fangre , no í ó -
lo al tiempo de la mayor t en í ion de elle 
miembro , fino t ambién quando eftaban la-
cios , y deshinchados ; l o q u e , al pare-
cer , nos prueba con bailante claridad , que 
no contribuye el movimiento de los pu lmo-
nes por si folo , y fin el auxil io del ayrc á la 
confervacion de la vida anitnal;y que el defec-
to , 6 la falta del movimiento de efta vifeera, 
no es caufa immediata de la muerte , n i ca-
paz de fufpendar la circulación de la í angre 
por ellos. Efte es el didamen de algunos 
M é d i c o s hábi les , y con efto hay baftantc 
mot ivo para decir ,. que la verdadera caufa 
de la muerte procede de la carencia , y faU. 
ta de ayre n u e v o , quando lo nece ís i tan los 
pulmones para fus acciones. 
(Princifios de ¡as labores del Campo , Buer' 
tas y y Jardines , para los doce me/es del 
año* 
M A Y O . 
1 0 hay mes en el alio mas celebrá-
S? d o , n i mas defeado que el de 
M a y o . Todos los vivientes racionales , c í -
p rando que llegue efte mes, Ce prometen prof* 
peridad , placeres , y guftos v y los d o l i e n -
tes , y poí l rados de fus achaques esfuerzan 
fus fufplros para que el Sol toque al figno, 
que preíidc á efte tiempo , á fin que con la 
m u t a c i ó n del ayre, y las intluencias d é l o s 
rayos íolarcsfe alivien fus males. Y verda-
deramente , el hombre no tiene fentido algu-
no , e! qu i l no perciba nn nuevo a rdor , y 
alegre fenfacion en la vege tac ión de las fio-
res, arboles ,7 plantas, quandp pompofa-
mente reveftidas buelven á adornar la tierra. 
ÍM el Invierno , con fus rigores , nos re-
prefenta el T á r t a r o : la Primavera , de que 
efte mes es la corona , nos pone párente 
un bofqucxo de los amenos , y deliciólos 
Campos Elifeos. Y fi los ignorantes, cen-
fu-
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furaron los afanes , y fatigas de muchos apaft 
ílonados á flores , y plantas, durante el 
Invierno, aora fe hallan forzados a di ipcn-
farlcs el encomio que merece fu Induftvu, 
y zeio. E l mes de M a y o es el mes en que 
la vege tac ión exerce fu poder en el Reyno 
que govierna : el Sol , influyendo con 
el conexirfo de otras matar ías , trabaja mas 
poderofamente en la fabrica de los metales, 
y minerales : y la naturaleza efta mas dipuef-
ta para p rocura r la con t inuac ión , y confet-
vacion de los entes fen(iuvos,y racionaiesvpucg 
hablando en idioma Aftronomico,quando cfte 
Planeta entra en el í igno de Geminis , enton-
ces florecen las plantas , y los á n i m o s , por 
una fenfible, y íuave commocion, que fucede 
en la f ingre , y en los humores, fe Inclinan 
mas al Confocio. ferfoni pinta el mes 
de M a y o en figura de un hombre gallardo, 
vcftIJo con muchas galas, y con un cefti-
l i o de ñores en las manos , cuya fragan-
cia recoje por el olfato» Pone áfus pies un 
Pavo Real para fignificar la mul t i tud , y 
variedad de fiores con que la naturaleza 
alfombr ea en efte mes el fuelo- ( A ) 
i En muchas partes de Europa fe anun-
cia 
( A ) Defpues de tan largó Inviernt. 
0 que ga lán viene Mayo 
ñherrar de Us nieves1 
r»r fiij m f j t s a U s Camfts .Dkc , C a ñ e l . Ict. M. 
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cía al pueblo la venida de efte mes al ef-
truendo de Ar t i l l e r í a , y fuegos artifidales? 
y al toque marcial de clarines, y timbales^ 
p al dulce , y a l h a g u e ñ o fon de mufieos in í -
trumemos E l mes de M a y o es el mas be-
nigno , y el mas oportuno de todos los me-
íes del a ñ o para procurar la fa lud a los 
enfermos , que por los rigores de los fríos, 
y por los excefíos de los calores padecen 
mucho en las enfermedades, b á lo menos 
es apto para mitigar fus vioknclas , en quan-
to las medicinas p e r l a templada d . í ípoíkion, 
y equilibriada unidad , que fe encuentra en 
la íangee , y en los humores del cuerpo con 
el ayre atmofpherieo, hacen mejor ope rac ión , 
y obran mas íuavcmence„ Mayo tiene fu. 
nombre de Maya Muge t ác ^ulcano ^ b d e 
Maya Madre de Mercurio , y efta o p i n i ó n , 
que es la mas c o m ú n , va patrocinada de. los 
facrlíicíos, que en efte mes hacían los M e r -
caderes á fu Dios,y Pa t rón tutelar Mercu r io . 
Conidio Laheo , v otros pretenden que la 
A % ^ , á quien fe dedicaba cíle quinto mes 
del ano^ era la tierra que tenia* efte ape-
l l i do por fu exienf ion, y fer i l idad , como 
l o tenía el de Mater magm , Grande DIofa, 
Grande Madre , y por efto la {aerificaban una 
Marrana, que era fymbolo de la t ierra. (A) E l 
v u l -
D i n , Trev. l i t , M . 
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v u l í o Romai io , fupc í f t ido ío en todas fus opc* 
^cfoncs • hacia ctcrupulo de calar íe en eftc 
mes, porque celebraban ( A ' la fieíla Lemuria-
na , o íié ios e ípi r i tus malionos , y ella f u -
per í t ic ien , igualmente que el aprecio que a U 
gunos hacen del tocio de M a y o , ion rc í los 
<íe aquellos pcnfamlentos paganos, (B) 
3 Si d e í d e el mes de M a n o , en paifes 
calientes , y de íde el de A b r i l en parages 
fríos , fflueftran las tierras íu valor ^ p r o -
c í o , ío lo en M a y o per f ccionan fus obras pre-
paradas ran fclickamentc en fus e n r r a ñ a s . 
En eftc mes es , qt t tmdoel in íbndab le mar de 
la vege tac ión abre fus teforos para mante-
ner fus procreaciones , y perpetuar las efpe* 
cíes de ios vegetables por todo el mes de 
Junio , y J u l i o , y efte mot ivo de f ruól i -
hcaclon exccfslva , debe en él Jardinero , y 
Hortelano defpertar et aelo , pata que no fe 
defordenen fus labores. Como no hay t i e m -
po en que crezcan mas las malas hierbas, 
que fufoean las buenas ; pues llenan tan 
^fpefamente el fuclo que fe confunden en-
tre 
(A) E l di a I X . 
( D ) Ncc vicUa talls eadem9 
Ntc Virjmis apta. 
1 tmpartí \ qu» n u p f i t n o n 
Diutuina fitit, 
liac quoqut de cuufa , Jf tt 
Proierbta tangurt. 
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j r e si las plantas , las hierbas , y los arboles 
frutales , folo puede reparar efto el traba» 
j o , y el cuidado ; pues dan á q u a l q u i e r Jar-
d í n , b Huerta el lu f t r e , y el m é r i t o que le 
correlponde, (A) 
4 D e í d e ahora empieza el Labrador a 
alimentar fus efperanzas , porque ve la cofe-
cha en eftado ff g u r o , y folo la debe prefer-
var el temporal por algunos dias. En efte 
jnes fe í iembra mijo , panizo , y alberja 
en íuelo i tardíos •, y en los tv°mpranos fe pro-
cura inxed tde efeudete la fruta de hueffo, 
como tambicn los Almendros , "Naranjos, L i -
mones , Cidras , & c. y lo m i í m o fe hace con 
los O l i v o s , é Higueras entierros calientes, 
donde , ademas dv- efto , fe trafplaman las 
ultimas , y fe coordinan en los vergeles: fe 
cubren en tierras frefeas los pies de las Vinas, 
y Arboles, que eftán en efeava , y no fe debe 
retardar efta obra , ni tampoco la de desle-
chugar las cepas , q u i t á n d o l a s la leña fu-
perflua , los p á m p a n o s , y baftagos , que no 
prometen fruta •, pues de efte modo fe aífe-
gura mejor la ferti l idad de ellas. Tal lan-
fe los ramos fuperñuos de los arboles , que 
no ie rallaron en dos anos , y es menefter 
tener cuidado no tocar á fu c i m a , como lo 
hacen algunos , que los deftruyen entera-
men-
( A ) L a Quititmle tom- 2. pag. i j < . 
mente. Efta talla los hace purgar bellifsima* 
meare, 
j Igualmente debe el L i b r a d o r cuidat 
mucho, qi;e en cfte mes fe r u gue el Lino^ 
que fe monde de las malas hierbas, y que 
en lo u l t imo del mes , quando ya madu^ 
rece, fe le c í cande nuevamente. Se p ro -
tu ra en partes callentes cortar e l h e n o d c í d c 
el día zo. y fe executa lo mifrao con el T r e -
v o l , fi es maduro , como t a m b i é n con la 
alberja al punto que fe le conozca formado 
el grano, : A no dexandole fecar demafiado. 
6 Vi( i te el Labr ador fol ic i to fus vinas; 
para quitarlas el pu lgón , que las molefta 
aefde ahora , por fu mul t ip l icac ión extraor-
dinaria , mayormente donde el terreno es h ú -
medo , y entre moptes que no le dexan go-
zar de un ambiente defpejado , porque a l l í 
es donde fe juntan muchas vifcofidades, (B) 
Con Luna menguante fe aran las tierras gruef-
fas , y h ú m e d a s ,que fe de í l inan para alguna 
fementera c í p e c i a l ; pues eí la labor las pur-
ga de la maleza , y las prepara para la femen-
tera de O d u b r e , 
7 En eíle tiempo comienza la fíega de 
Cebada , para laqua l es menefter advertir , 
que fe hace mejor quando el grano no ef-
tá totalmente feco para que no fe pierda, 
aun-
(A) AgüíT. Gal lo vinti Qiarnati de la ^ n e p a p . ? 29. 
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kunquc no es tan bueno , n i fe conferva tan-
t o tiempo en los t roxes , como quando efta 
bien enjuto. Y loque fobre todo importa 
mucho jal Labrador en efte tiempo es, el cui-
dado del ganado lanar , el de l impiar las 
colmenas, y de procurar la p ropagac ión de 
todos loa animales necesarios , y útiles para 
fus labores. (A) 
8 E l Jardinero procura en €ftc mes á 
los frutales el incremento , que fon capaces 
de recibir. La eftacion pide que riegue los 
planteles que fe hicieron en O t o ñ o ; que en-
gerte de corona ; que coordene bien los ra-
mos de fus efpaleras ; que talle , y quite 
los botones fupcrñuos de fus melocotones , y 
que talle los engertos en efeudete, a t á n -
dolos para que no les d a ñ e el v iento . Se 
facan los Albaricoques fuperfluos de los 
arboles , para ponerlos en almivar , y lo 
mifmo fe puede hacer con los melocotones, 
y peras tempranas. Se ponen en tierra los 
arboles pueftos en zarzos , b ceftas , y fe 
ponen al ayre las higueras que eftan en tieftos 
para tener el g ü i l o de ver como fu fruta 
crece en Luna llena. (B) Y fe procura en 
cfte mes acohombrar los Granados , efto es, 
mover la tierra de fus pies, para que no fe 
comptiraa , y que quede efponjada; pues de ef-
ta 
( A ) Licbaut. lib. i . t*f, 9. 
( 8 ) Dice, dt l< ¡Agrit. Ut, M . 
ta manera , p r o d u c i r á n bcllifsimapente fo«i 
bre todo aquellos que eftán en j a r ros , o 
tleftos. (A^ ¡ 
9 En el J a r d í n de hierbas, y legumbres 
íc emplea el Jardinero efl poner efta-
cas á las judias. De ocho en ocho días 
fiembra a lgún quadro con lechugitas de va* 
rias caftas , y la colorada , b rubia es U 
mejor en efte tiempo , porque fe forma mas 
^refto que las otras , y íe ata la que fe 
lembro en los meíes antecedentes. A l ocho* 
b diez del mes fe fiembran las Zanahorias 
amarillas de Invierno. A mediado de M a -
yo fe trafplantan las ColiBores ordinarias 
de Verano , y el A p i o , y haí ia fin del mes fe 
hace la ícmentera de las Golifiores de Otoño» 
Todav ía dura en efte mes la cría de la L e c h u -
ga , y Pepinos en caxas con vidrios , y eíi 
tierra abierta la de Efparragos, N a v o s , Rá-
banos, Efplnacas, y Gu l í an t e s tempranos; 
y fe abren las vidrieras , y las campanas de 
vidrio quando , llueve para que las plantas fe 
aprovechen del ag;ua. Paífado el quince,' 
no fe fiembran ya mas melones. EsmeneP" 
ter de í lmi r aquella cafta de gufanos blan-
cos , que en efte mes fe agarran á las f r e -
fas, y lechugas, y las orugas verdes, que 
roen las grolellas. 
^ ^ En 
(A) ^¿remtm di U Camine Spm. 3. pag. 80. 
«iO fiiscviisos ' 
10 E n efte mes da la Huerca una cantidad grande dfe 
Ver luras , F-nfaiadas , ECpartagos , Pepinos , &c. Luego 
f?guen los Gnifances , Freías , y C e r e z a s , y á medida 
que fe huv ie í í en hecho las í emenecras cftercoladas tí 
logran otras vacias legumbres, (h) 
11 E l jardinero de flores fe confueb e.ñr. mes con ia 
vifta de Tulipas , Anemoises , Narcifos , varias caftas 
«le Claveil iaas , R a n ú n c u l o s , Rolas , y de una infini-
dad de flores de toda efpccie , y tu trabajo confifte en 
Corear el box , y bordadura de los quadros , y la hierba 
de fus labores figuradas de cefpedes : entallar los jazmi-
nes , y d e m á s Árboles de flores que deben adornar fu 
Jardín lo redante del a ñ o , como t a m b i é n fon tofte-
ías de O t o ñ o ; Se«parar las violas matronales para mul-
tiplicarlas : recocer la fcmilla de ios Anemones: aco-
sdar las fanamundas amarillas , b multiplicarlas al pie de 
la madre , y ai fiu del mes en arrancar las Tulipas lecas, 
Cubriendo Us ceras en tiempo de l luvia . Por el fepcinio 
¿ i a de la Luna , le í k m b r a la butqa l e m ü l a de claveles, 
para trafphntarlos en el equinoccio de Septiembre , k 
sin de que fean dobles. Finalmente en efte mes fe ha-
,cc la primera talla de todos aquellos arboles , y plan-
tas que hermofean el Jardin. (B) 
xa E n efte mes debe el E c ó n o m o aprovecharíe de 
la. leche > aísi para facar la manteca , como para hacer 
quclos • pues fon ios mejores de todos quantos fe hacen 
« n el a ñ o . T a m b i é n debe procurar hacer las d e ñ ü a -
« i o n e s de aguas efpiricoías que nccefsita j pues no hay 
'« iempo en quc los Zumos de la hierbas , y flores fean 
mas yirtuofos. ( C ) FinalmeRtc , elle mes es el que re -
_erea los fentidos , y nos colma con las benignas in« 
fluencias del Cielo , que en lluvias , y roclos ahmen-
•tan , y nutren las plantas, y flores con el faludable n i -
tro 
( A ) Dice, áf C S o m c l . let. M . 
( £ ) Dice, del' ^ g r . let. M . 
<C> 2'hg gtrdews Cem^unión.. 
* la veeetacion requiere Para perfeccionar la« 
I b r ^ e la nSraleza , y'dd arte; intpirando gozo, 
f a eeria á !os hombres , y « imales : de modo. au« 
BnchSio Icaplicb con acierto los figmentcs verfos. 
butyrum 
Adventu vecreat, « í twi l #*ÍM*« 
(A) Setttent. M a n e r . pag. 
T I T U L O S D E E S T E D I S C U R S O . 
• 
CA / f r ^ Efcrtta, al ^Autar de los Difcmfai Mercárteles , /aére /ít Cpntraeritica del t i -tirito intitiila.de: Reglas para Oficiales de 
Secretarla*, & c . FoI.7jj¿ 
DiJfeTTaciin /aire Us Celonsas , y pajfefsitnes 
i t l»s Ingltft í en y¿m3TÍca, en gemral . 
Dtfcurfo fohre Id Optica de las Pintores. Pol. 772. 
Carta al l inter de eftis Difcurfii, Fol. 782, 
JiefpnejU Fol. 787, 
Vlt ima expedición, que han hecho les ^Ámcri-
taños por el Nord Ouefl de la ^America. Fol. 7^0. 
Breve Relación de las HerrrJiHters , i Herma' 
nos de Mor avia , con una breve expofeion de fu 
iaftrina. , faeado del Ingles de Enrique Rimius. Pol. 7^5, 
Experiencia del Doffor H00K ¡ fobre el modo 
4e coafervar la vida a los ^Animales , por infpira-
ñ n del re Pol. 800 . 
Frsuctptos d é l a s laoares del Campe, Huertas, 
J y r i i n e i » f a r a las ¿ote me/ei deUnu Fol. 8 0 2 , 
. 
PAO. t?4*íi"- T,J- Ptfreí . I«e f á r í f í , Pas». 7^. |¡0% efltr duermes, \cr efictr durmhnd». Pag . 742, l in . 6, fe fenff, 5erc fe ftenta. Pag . 'j'47. l in . 9. «1*. 
ferizjido, \QC a uto ritmad a. Ibui,- l in . cad. cmbiarlé; lee em-
ífríÍ4. Pag . 7 0 . hn . 5- in fine. Cc/aniaj '«"^ Celonias. P a g . 
*7<>4. ü n . «. é» algunas, lee algunas. íb id . l i r i . 1^. vendrá, 
í r e Kew^it. íb'id. iWS i3»J a<»r¿», k e tfí»: Pag. 7^^^ lin. r . 
prfcipítí:?-, ice orecifitur. Pag, 770. l in . i s . H&rancjuti 
l í e HartBOKí. I b i d . i i n . 19- a»»<» > »CC g«é . Pag . 775. 
l in . i y . ÍOÍ rejírs;, lee ííff ?eí roff-w. P a g . 77^. ü n . 
ejí í »»OÍ¿<7, lee t n t p •>»<>do. P a g . 777- l in . f. preciftd», 
lee x-en j>r«ípíioí . I b i d - l i n . 17. j^-tiofrt, lee í ^ o r e . Ibid. 
^•líe». Ice AMÍ. Pag . 787. Sin. 22. f e ; * , / í e ft;^. Ibjd.Uq. 
ycnnlr . ios ÍÍA vna afÁrt&ici* fer, lee /eí da vina atiarlenda, 
i e f e r . P a g . 78 i . U n . i . va ldr ía , lee volt*. P a g . 787 , l in. 
S í . ?ortavedra, lee Pfiííf-ene^r^.Piig. 75)5. l in . |« inte fin, 
difame , lee diflante. Pag. 79^. lin. 1 .efperenz^a, lee <•/"-
feran-^a. Pag . 7416. l in . 15. ^ipojlatají* , lee ^ípojíajta^ 
N O T A. 
1 
Tiene el Auíor <fc cffos t)irciirfos Licencia de los Sc'i 
¿ores del Conréjo para iinprimirtos» Cada p l e g ó de ellos 
«ftátaílado a (>cho maravedis de v e l l ó n ; y reniendo ca-
¿2 Difcurfo cinco pliegos, imponan al mencionado pre-
cio quarenta lí iaravcdis, a cuyo precio mandaron ¡c v í n -
dan , como eonfta de ia dicha Taifa o r i g i n a l , k que 
rcmitOL. 
f f.iáff.-í M Madrid en cafa, d i pfe'pk Orcil , Llbrert 
Francés en U Puerta del Sol, a la entrad* de la CMU de la 
Montera • y en Cadix, en cafa de ^nUaa Mutis i en Sevil la , 
en cafa de Jacsho de Herbé 5 y en Murcia , en eflf* de J#-
f t fh Ximene? Roldan. 
